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Sažetak 
 
Kada se govori o gospodarskom  na a    rans or a   r  a tada je jedini cilj subjekta,  o i  a    
odr đ ni   r    do i i   o   a i   ni    s          o  an    ro  o  . Danas  os o i  i a  ni  
tehnika prijevoza koje se koriste, no one cjenovno i variraju, pa su najzastupljenije one koje 
su najisplativije.  
Zbirni prijevoz robe predstavlja jedan od najefikasnijih procesa prijevoza robe jer u njemu 
do a i do s a an a  an i   o i  a a     irn   o i    ,  o a sa i   i          na s an  nje 
 ro  o a  ri   o a. J dan od  a ni i  subjekata    o   roc s      o is i  i o  ra  r. Njegov je 
zadatak organizacija prijevoza od  o i  a    a do  ri a    a, a da pri tome uzme u obzir 
optimalno prijevozno sredstvo, ali i isto tako i optimalni prijevozni    . U rad      i i 
prikazan i jedan cijeli proces organizacije zbirnog prijevoza robe. 
 
K    n  ri   i:  ri   o     irni  ri   o    o is i  i o  ra  r. 
 
 
Summary  
 
When it comes to the economic importance of freight transport, it is the only object of the 
subject that sends a certain burden, to get the most quality service at the lowest possible cost. 
Today there is a whole range of transport techniques that are used, but they are priced and 
varied, so the most reputable ones are the most reputable ones. 
Collective freight transport is one of the most efficient freight transport processes because it 
involves connecting smaller consignments to a consignment, which in turn reduces the cost of 
transport. One of the most important entities in this process is a logistic operator. Its task is to 
transport the organization from the sender to the recipient, taking into account the optimal 
means of transport, but also the optimal transport route. This paper will present an entire 
process of organization of bulk cargo transportation. 
 
Key words: transport, bulk transport,logistic operator. 
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1. UVOD 
 
U    o  i   o  ir s    o na    injenice o logistici kao znanosti te distribuciji kao posebnoj 
 os odars o  a ci i   a         o da s   a d a f no  na na a       o i  na r đ n a  i o a 
 o    a. Ka o      sa o  sr di      ono s     o a i aci    r i     n  na s r a    for iran   
pravila i   dins   no  s    s o   r i  a koje bi trebalo biti jedna zdrava okolina, koja bi svoje 
subjekte poticala na razvoj, stvaranje konkurencije,   . na  ra  dno  a  i  n     os a an   
 r i  a.  toga logistika i kao znanost i kao aktivnost postaje sastavni dio, ili nazovimo ga 
or đ    o a i aci     o   o a  a a   as an i dos   nos   roi  oda   s i  dijelovima svijeta. 
Ta o  o o  no        na  ir n    r i  a i n   o     o a i aci    a  o      postaje jednostavnija 
i dos   ni a s a  roi  odn a s i   a. Odr đ n   roi  od  ni   n  o     na a i i   roku od 
dva dana, bez obzira gdje u svijetu se oni nalazili, ako tvrtka ima kvalitetno i dobro 
organiziranu distribuciju kroz svoje kooperante ili vlas i   dis ri   i n  c n r .   a  od    a 
trebaju distribuciju shvatiti kao konkurentsk   r dnos  i  a n   os o n  f n ci     o a    i  
osi  ra i    i  rofi    ri  a nos  na  r i    i  ir n    r i  a    opskrbljivanje         o rafs o  
 odr   a i  ro a    aca, a time i      zadovoljstvo  o ro a a. U o  ir  dis ri  ci  ,  od    a 
na ra  i i   na in  nas o   s an i i  ro  o  . J dan od  fi asni  na ina  rans or a i i  ri   o a 
u okviru distribucije je i zbirni prijevoz robe.  
Problem istraživanja ovoga rada je sl  d  i: Lo is i a  ao  nanos  i  o is i a  ao aktivnost 
dos   a     iso i s   an  ra  o a  a  i   i  na a   a  o    a    s is     a i   ni   or ani aci   
 os o an a   rans or a i s . U ra o i   o  ra  o a  o is i  o dis ri  ci s i  anci s  is i    ao 
zna a ni    roc s   o is i  .   irni c n ri  a n  s   ari     od i an     irno   ri   o a ro  , 
 i o da s  radi o   đ narodno  i i naciona no   ro    . U or ani aci i   irno   rans or a 
 r o  a n    o   i a    o is i  i o  ra  ri.  
Iz navedenog problema istra i an a   roi  a i s   d  i predmet istraživanja: Is ra i i na  o i 
s  na in od i a i or ani ira   irni  ri   o      o   s  n   o    na a      o  ir    đ narodn  
   dici  .  
Prethodno navedeni problem ima tri objekta istraživanja, a to su zbirni prijevoz, 
  đ narodna    dici a i  o is i  i o  ra  r. Radna hipoteza je: Na temelju spoznaja o 
od i an     irno   ri   o a ro      s o na a a o   đ narodno     dici i i  o is i  i  
operaterima   o           rdi i da  o is i  i o  ra  ri i a    r o  na a no    s o   odvijanju 
zbirnog transporta. U i radi o o  rada  ro   na     ro na  i  ra  ra i     dici   i  o is i  .  
11 
 
2.  TEMELJNE ZNAČAJKE ZBIRNOG PRIJEVOZA ROBE 
 
Ka o  i s  na   o  o  i na in  r do i         n   na a      irno   ri   o a ro     nas a    
ovoga pogla   a o rađ n  s  s   d       a s     dinic :  o  o no odr đ n     irno  
prijevoza robe, karakteristike zbirnog prijevoza robe,  infrastruktura zbirnog prijevoza robe, 
kanali  distribucije i organizacija zbirnog prijevoza po prometnim granama. 
2.1. Pojmovno određenje zbirnog prijevoza robe 
 
U  nans   ni  i s r  ni  d   i a s sr    s    r ini:  ri   o    rans or    ri  nos   ro    i s . 
Odnos izraza prijevoz- ro     ri i no     o   iciran  in  is i  i  ro     ia o s  osno ni 
elementi proizvodnje i prometne i prijevozne usluge isti, a to su: sredstva za rad, tj. prometna 
infras r    ra   r d    rada i rad. Pri   o       dnos is  n  o a   a  ro    o na a a  i   
  dnos is  ni   o  o a. Pri   o     s  ci a i irana d   a nos   o a  o o    ro   n  
suprastrukture i pro   n  infras r    r  o o        roi  odn    ro   n   s    . 1 
 
Intermodalni prijevoz je prijevoz tereta kombiniranjem najmanje dviju vrsta prijevoza u 
 anc    d   s     i dio  ro   a od i a       nico    n  arn i   od ni     o i a i i 
oceanskim brodovima  a  o   ni i  a r ni c s o ni dio    a      o     o      ra i. 
In  r oda ni  rans or     „ ri   o   ro   s  o o   na  an   d a ra  i i a na ina  ri   o a na 
osno i   o ora o in  r oda no   ri   o   i     s a   dr a i    o o      od    ni  
intermodalnog pri   o a  r    o ro   do    s a odr đ no   a is or   , koje je u drugoj 
dr a i.“2 Integralni transport je takva manipulacija pri kojoj se roba ne ukrcava izravno na 
 ri   o no sr ds  o n  o s  s a   na  a     i i    ontejnere koji tako zajedno s robom postaju 
teret, kojeg   in o i o i raciona no o   na s     r     i  ri   o na sr ds  a s i   rana. 
Intermodalni promet je kretanje tereta (u jednoj, istoj ukrcajnoj jedinici ili vozilu) nizom 
ra  i i i   ri   o a     r  o an a   r  o   ada s   i  n a   na ini  rijevoza. Vo i o  o   
 i i c s o no        ni  o i i   o no.3 Intermodalni transport je kretanje tereta (u jednoj, istoj 
                                                          
1
 Brnjac, N.: Intermodalni transportni sustavi, Faku      ro   ni   nanos i       i i       a r      a r    2012., 
str. 4 
2
 Mar o i   I.: Integralni transportni sustavi i robni tokovi, Fakult    ro   ni   nanos i       i i       agrebu, 
Zagreb, 1990., str 21 
3
 Brnjac, N.:  Intermodalni transportni sustavi,  Fakultet prometnih znanosti,       i i       a r     Zagreb, 
2012., str. 8 
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ukrcajnoj jedinici ili  o i  ) ni o  ra  i i i  na ina  ri   o a     r  o an a   r  o   ad s  
 i  n a   na ini  ri   o a. Vo i o  o    i i c s o no        ni  o ili plovno. Intermodalni 
 rans or      d  o i a  riori       ro   no   o i ici EU   a s  i   o  ra  o a    i  a n   o o  
ra  o   i  o o   an  . Mod rno dr    o s   asni a na fi i  o   o i nos i.    o   nos  
transportnog sustava da  r  i     or  o i nos i  risi  a a  orisni   da  ri  a   a   rna i n  
vektore.
4
 Intermodalnost je postojanje intermodalnih teretnih terminala – s     a, gdje se teret 
 ransf rira s   dno  na dr  i  rans or ni  od    r  n    dinic  s   ri     a    s  adi  e ili dalje 
distribuiraju. 
Po a  „  r  “  o   o    a a i i  o a  ro    a i i a i  ir   na  n     d  i da o    a a i on  
( rans or n ) s  s ra    o i   a ra  i   od ro    n  a   n  no   ora n   ri  dnos . T r      
ukupnost svih stvari ukrcanih na prijevozno sr ds  o radi  ri   o a. B d  i da  o   i dio 
s  ari   o   s   r  o   odr đ ni   ri   o ni  sr ds  o    ini  r o a  a ro a    s o s  
  o r    a a i i ra  ro a  ao o na a sadr a a   r  a   rcano  i i   o ar no  na odr đ no 
prijevozno sredstvo. Teret je obj        o    o n no    ra no   ri   no   c   o odno  
transporta te obje    o ors o    o n no    ra no  i ri   no   ri   o a  a  o i s  n ri    o i u 
 ra si  oris i s  cifi an na i  car o.5 Teret se pojavljuje kao predmet prijevoza i transporta, a 
njegova s o s  a  i an s   i   ni   ri i  or    ri   ni  or ani aci i, planiranju i optimizaciji 
sl  d  i       na a:6 
1. Prekrcajnih, pretovarnih i prijevoznih sredstava 
2. Prijevozne i prekrcajne tehnologije 
3. T  no o  i   roc sa rada na ro nim   r ina i a    s  adi  i a, robno-transportnim i 
robno-distribucijskim centrima 
4. Na ina is i i an a   a i     i s o s a a   r  a 
5. Na ina  a iran a  a  a a iran a i s  adi   n a   r  a 
6. Na ina  ra  n a i id n ifi aci     r  a 
O   nito se vrste tereta mogu podijeliti na:7 
1. Generalni teret,  o adni      r       ro  no  sas a a. Osno na s     o i     a 
ra no rsnos  o  i a   o    na i    in . Pr  o i s    sand ci a   a a a   a  a a  
vezovima i sl. To su razni voluminozni tereti: konstrukcije, vozila, limovi, cijevi i sl.  
                                                          
4
 Jo i    .:  Logistika i ITS, Faku      ro   ni   nanos i       i i       a r      a r    2006., str. 123 
5
 Bari   i   H. i dr.: T r  i    ro      Po ors i fa         Ri  ci  Rijeka, 2010., str. 4 
6
Ibidem.,  str. 5 
7
Ibidem.,  str. 12 
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2. Rasuti teret izraz je za sipki teret koji se normalno krca u rasutom stanju, tj. bez 
a  a a  . Rasuti teret je homogenog sastava i   s o      dini   r   na  ri   o no  
sredstvu. Rasuti tereti su razni masovni tereti:  i aric        n  r d    o s i s . 
3. T    i   r   i ra      a ro             s an     o a s   o i a  no  rca   ras  o  
s an      .     a  a a  . 
Osi   o i a  n   od     na  r   odn   ri  a   ori    ra  i     s  i   r  i  o i s   o   
 odi   i i     dn  od s   d  i   a   ori a  a   ra a   s      dn  od s o  n     ri kategorije, 
sa o i a   s  cifi n   os       rans or a i r  o an a. To s :8 specijalni (posebni tereti) i 
opasni tereti. 
  irni  ri   o  ro         i s  na s a an    an i   o i ina ro          o  r  n   o i    . 
Dolazi do formiranja zbirnih (konsolidiranih) vagonskih, kamionskih, kontejnerskih i 
a ions i   o i  a a. U s is     s  oa aci    ri   o no  sr ds  a    irna  o i   a i a s a 
o i     a  a ons     a ions   odnosno  on   n rs    o i       d  i da s   ao  a  a  r da   
na prijevoz. No, ona se sastoji od  i   ra  i i i   o  dina ni  ( o adni )  o i  a a  o   s  
prethodno prikupljene i konsolidirane u jedinstvenu   irn   o i    . Pri  on   n rs o  
prijevozu robe, usluga zbirnog prometa naziva se LCL Service (eng. Less than Container 
Load) i dostupna je u go o o s i     i   on   n rs i     a a  odnosno   r ina i a. LCL 
usluga kontejnerskog prijevoza robe osigurava maksimalnu profitabilnost i zadovoljstvo 
   aca  r   no   s   o . Kada    ri    o  ra o  o no   ri   o     irni   o i  a a   od 
njih se ne podrazumi   a a si a no is ori   n     r  no   ros ora      s  for ira   na na in 
da s  os  ar      d  na  r  o nini.  
 
 
2.2. Karakteristike zbirnog prijevoza robe 
 
Po i  sno    da   i    irni     ro      or ani aci i  o is i  o  o  ra  ra  uspostavljen prvo u 
      ni  o   ro    . U  o do a   o is i  i o  ra  ri su svojim dostavnim vozilima 
 r   i a i  o adn   o i      od ra  i i i   ri a    a   ri     a i i    s o i        ni  i  
s  adi  i a     ao   irn   a ons    o i     o  r  a i dr  o   o is i  o  o  ra  r  – 
                                                          
8
Ibidem. 
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svojem korespondentu za odr đ no odr di   . Kada     or s ond n   ri io  o i      
ras a   ao i       s o  s  adi       i   r  o io do  ra n i   ri a    a  ao  o  dina n  
 o i    . Ta o s   o is i  i o  ra ori  is oris i i nis    ri   o n   ro  o    ri prijevozu 
 a ons i   o i  a a    o o   i i  ri   o  od  ra a do  ra a. Ta ođ r   o is i  i o  ra eri su 
 a s o    o i  n   o a   a i carins   for a nos i. U dana n    ri        irni  ri   o  
dominira u cestovnom prometu. Razlozi prelaska zbirnog prijevoza sa       ni  o  na 
c s o ni  ro           n   o o   r ini i f   si i nos i    sni  n   ci  na c s o no   ri   o a.9 
 a   irn   o i      na a no    da s  o  r  a   dno   ri   o no  is ra o  odnosno   r  ni  
 is o . U c s o no   ri   o   nosi na i  CMR        ni  o  CIM   ra no  AWB      
 o ors o  B/L. U  n   a s  o a   no  ri a    o is s i   o  dina ni   o i  a a  o     or  
  irn   o i     ( n . Car o Manif s ). Ka o n   i nas a i  ro    i  ri  ri   o     irn  
 o i       o r  no    odr di i  o i  a    a i  ri atelja koji se navode u prijevoznoj ispravi. U 
o o  s   a     o i  a     je  o is i  i o  ra  r koji otprema, a primatelj je  o is i  i o  ra  r 
 o i  ri  a a   irn   o i    . Kod  o  dina ni   o i  a a   o is i  i o  ra  r ispostavlja 
posebnu prijevoznu is ra    o a s  na i a  ord ro. U  ra no   ri   o   na i a s     ni 
teretni list – HAWB (eng. House Air Waybill). Svrha te isprave je dokaz da je  o is i  i 
operater   ri io  o i     na  ri   o   a is os a   a     o i  a     . T r  ni  is     is ra a  o o  
se  o  rđ    da     a      n   o or o  ri   o   ro    odnosno   r  a. Pri    no o  odina  
  r  ni  is  ni   i ao  i   od   dn  s ranic  i sadr a ao    sa o osno n   oda   . Ka o    s 
 r   no  nas a a  o r  a  a   o    i   ro    infor aci a   a o    i   r tni list postajao 
o s  ni i. Danas s    r tni  is o i sas o   od  i    is o a na  o i a s  na acani  odaci, a to 
o   a a  i an  . Mnogi se pitaju treba li uvesti elektronski teretni list kako bi olak ali 
proceduru. S teretnog lista mogu se i  i a i podaci kao npr. tko su ugovorne strane, kada i gdje 
su se one sporazumjele te ostali detalji ugovora. Lo is i  i o  ra  r koji obavlja izvoz zbirne 
robe iz zemlje  ora o a i i  odno  n   ro   na  ro isano  o rasc    dins   n  carins   
deklaracije.
10
 Slika 2.2.1. prikazuje osnovne prednosti zbirnog prometa. 
 
 
 
                                                          
9I a o i   Č.;   an o i   R.; Šafran  M.: Š  dici a i  o is i  i  roc si, Fakul     ro   ni   nanos i       i i  e u 
Zagrebu, Zagreb, 2010.,  str. 211 
10
Ibidem.,  str. 210 
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Slika 2.2.1. Prednosti zbirnog prometa 
I  or: I a o i   Č.;   an o i   R.; Šafran  M.: Š  dici a i  o is i  i  roc si  Fakultet 
prometnih znanosti,      i i       a r   , Zagreb, 2010., str. 210 
 
2.3. Infrastruktura zbirnog prijevoza robe 
 
Infras r    r    irno   ro   a  in    irni c n ri. To s     s a    o i a  o is i  i o  ra  ri 
 ri     a    o i      odnosno or ani ira   dis ri  ci    o i  a a do  ra n i   ri a    a. To s  
robno-transportni centri, odnosno   r ina i  a sadr   od o ara     s  adi n   a aci     i 
transportno-manipulacijska sredstva. Svaki od njih pokriva svoju gravitacijsku zonu, tj. 
 ros orno  odr      n  ar  o    s   ri     a   odnosno dis ri  ira    o i    .   irn  c ntre 
karakterizira povezanost s odr đ ni   ri   o ni   ra ci a.  a  i   ra ci a ro a s   o   
prevoziti izravno ili se izvodi prekrcaj robe radi daljnjeg okrupnjavanja prijevoznih jedinica 
odnosno spajanja zbirnih pravaca.
11
 
Lo is i  a dis ri  ci a s a ra s    dni  od na  a ni i   ods s a a  o is i   o   ni o. Po s i  
svojim  ara   ris i a a s a ra s  da     o a   o is i    dis ri  ci     i od  o  o a  o is i a 
i distribucija. Misije i aktivnosti navedenih distribucija   o a s  s i n   s na  as o  da 
 o is i  a dis ri  ci a i a n   o s o  ni   f n ci   i  os o     or ani iran    dis ri  iran   i i 
                                                          
11
Ibidem.,  str. 210 
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  ra   an   s ro ni   o o i a od  roi  ođa a do  o ro a a. Po a   o is i  a dis ri  ci a    
integriran pojam temeljnih odrednica pojmova logistika i distribucija i to onih koje su 
povezan  s in  rdisci  inarni  i     idisci  inarni   nan i a  s oso nos i a i      ina a 
i      n aci    no o ro ni   o is i  i  a  i nos i     ra   an    o is i  i   roc si a  
tokovima,  a  ri a ni  do ara   odr ani   o o i a   a i   ni  infor aci a od siro inske 
 a     roi  ođa a  do a   a a   roda a    a do    ca.12 Lo is i  o dis ri  ci s i c n ar    
s s a   o i   fi i  o  i or ani aci s o  s is    r ds a   a s ra           i   đ  
 roi  odn   i  r i  a. On o    a a infras r    r   s  ras r    r      ds   r s rse i 
tehnologiju. S toga s   o is i  o dis ri  ci s i c n ar d finira  ao  a ni da a      o is i  i  
 s   a  o i  o na o   s o i    i  na a ( orisni a  s   a) o  ra i no  r   i a odr đ ni dio 
o s r no   anca i  a  o na  a       o or n  na nad   ao s o   oslovni prihod. 
Vr o  na a an s    n  infras r    r  s  i  on   n ri. Kon   n ri s   os  n  na ra    
 r nosi i s r  nici   rans or ni sand ci   rans or n   os d   sa i   i o s o  n   os d   
pokretna transportna oprema i i dr  a s i na  ons r  ci a  o a  r  a ispunjavati ove uvjete:13 
1. Po   no i i d   o i no  a  or ni  a i da  in  odi     n prostor namijenjen  a s     a  
robe, s najmanje jednim vratima. 
2. Konstruirani su tako da se brzo, sigurno i jednostavno pune i prazne. 
3. Konstruirani tako da se ubrza prijevoz jednim i i  i    ri   o ni  sr ds a a     
indirektnog pretovara 
4. Opremljeni  r đa i a  o odni   a  r o  sigurno i jednostavno rukovanje, posebice za 
pretovar s jednog na drugo prijevozno sredstvo. 
5. I rađ ni od  os o ano  a  ri a a i dovoljno   rs i. 
6. Otporni na  r   ns    ri i   i  ri  adni  a  i   ra n    ora  . 
7. I rađ ni s o    o  od na  an     dno     i no    ra. 
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Zelenika  R.:  Lo is i  i s s a i  Ekonomski fakult        i i  a   Ri  ci  Ri   a  2005.,  str. 49 
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Kon   n ri aci a    s      đ so no i   a a no  o   ani  sr ds a a  a rad i    no o  i  
postupaka za automatizirano manipuliranje i transport okrupljenih jedinica tereta – 
 on   n ri a od siro ins    a   do  o ro a a.  
 a  a ni i ci    i  on   n ri aci   s :  14 
1. O r  n a an    o adn  ro          i s andardi iran  manipulacijsko-transportne 
jedinice tereta. 
2. Ubrzavanje manipulacija i prijevoz tereta. 
3. Kvalitativno i kvantitativno manipuliranje brzine, sigurnosti i racionalizacije procesa 
proizvodnje prometne usluge. 
4. Ma si i aci a   ina a rada  r a i ni  i o  ra i ni    nad  ra i dr  i  d   a ni a 
koji su an a irani   s s a    on   nerizacije. 
 
Iako posto i  r o    i i  ro   od   a  on   n ra  na  na a ni a    podjela prema namjeni. Tako 
se kontejneri dijele na
15
 univerzalne kontejnere i specijalne kontejnere. 
Uni  r a ni  on   n ri na i  n  ni s   a  ri   o  ro    a iran      orni    a  a a    o a    
namijenjena  a  iro    o ro n  . Pos o i  i    rs a o i   on   n ra  a n    od n i  s : 
 on   n ri  a o      ora     on   n ri  a  os  n  na   n   o  or ni kontejneri, zatvoreni 
kontejneri s  ro    ra an      on   n ri s  o ni  s rana a i s c   o   no  nadogradnjom. 
Specijalni kont  n ri s   on   n ri s i o  r i  i  o i     i a  kontejneri cisterne za prijevoz 
ro a           i plinovitom stanju. 
Prema dimenzijama kontejneri se dijele na: 
 male kontejnere zapremnine 1 do 3 m3 
 srednje kontejnere zapremnine 3 do 10 m3 
 v  i    on   n r   a r  nin       od 10 3. 
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 Zelenika, R.: Prometni sustavi – tehnologija, organizacija, ekono i a   o is i a    nad   n   Ekonomski 
fa            i i  a   Ri  ci  Ri   a  2001.   str. 494 
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 Andri ani , I. i dr. , op.cit., str. 27 
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Go or  i o sredstvima u sustavu kontejnerizacije, ona se dijele prema vrsti transporta. Tako u 
 rods o   ro     na  a ni     o   i a    on   n rs i  rodo i i  o:16 
1. Potpuno kontejnerski brojevi koji se dijele u   s    n raci a. 
2. RO RO  rodo i na  o   s    r     rca a   as i i   o a i a  r  o   rca n  rampe, a 
is rca a na is i na in.   
3. LO LO brodovi gdje se teret ukrca a i is rca a  o o   di a ica. 
4. FO FO brodovi na koje se teret ukrcava i iskrcava plutanjem. 
Mehanizacija koja se koristi na kontejnerskim terminalima:
17
 
 mosn  di a ic   o   s   r     ra nica a i i     ni   o a i a 
 portalne dizalice ili portalni tornjevi 
 portalni prijenosnici kontejnera 
 vi i ari s    ni  i i  o ni   a  a o  
 l     di a ic  na  ra nica a 
 plovna dizalica 
 autodizalice 
 dizalice na brodovima 
 s  ci a n   ri o ic   a s     a  i  ri  nos  on   n ra  n  ar   r ina a 
 
U       ni  o   ro     na  a ni     o   i a   o  r  ni  a oni  a   c s o no    ro     
  a o  ri o ic    o   ri o ic  i      a i.  ra ni  ro    o    a a n   o dr  a i a sr ds  a  a  o 
s    r  ni i i  o  inirano   r  no   ni  i  ra o  o i  helikopteri i  ra ni  rodo i. T  s  
 a ođ r ran iran  mobilne platforme, transportne trake i specijalne prikolice.  
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Zelenika, R. op.cit., str. 506 
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Ibidem., str. 508 
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Kontejnerizacija kao tehnologija i a odr đ n   r dnos i i n dos a   .  
 a       r dnos i  on   n ri aci   s :18 
1. S an  n    ro  o a  a iran a ro  . 
2. Prijevoz robe u kontejnerima is          r  rca  ro    osi  ra a so idno    an   ro    
o o   a a  r   ani   iran      s an      ro  o   uskladi   n a. 
3. O o         ci   os i  ori   n   o    a s andardi irani   ri   o ni  sr ds a a. 
4. O o   a a  nificiran      ni  o-   no o  i  r    n a. 
5. S ra      ri      r      an a ro   od  roi  ođa a do  o ro a a. 
6. S an     ani   aci s o  ri   o n   ro  o  . 
Nedostatci kontejnerizacije su: 
19
 
1. Za  i   a    i i  o   ni  a i a      i   s andardi aci   i s  ci a i aci      
automatizaciju suprastrukture svih grana prometa. 
2. Zahtijeva visoko kvalificirane i o ra o an  o  ra i n   nad  r  i  adro  . 
3. Zahtijeva primjereno projektiran i organiziran prometni informacijski sustav i 
sa r  n   oordinaci   rada. 
Prema konvenciji IMCO o sigurnosti kontejnera iz 1972. godine koja je poznata i kao "tablica 
sigurnosti", pod nazivom CSC na svakom se kontejneru nalazi oznaka (Slika 2.3.2.)  i sadr i 
podatke o:
20
 
 nazivu zemlje koja je izdala priznanje o sigurnosti 
 datumu izrade kontejnera 
 identifikacijskom broju 
 na    o   r  o    ini 
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Ibidem.,  str.  413 
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Ibidem. 
20Mar o i , I.: Integralni transportni sustavi i robni tokovi, Fakultet pro   ni   nanos i       i i       a r     
Zagreb, 1990., str. 34 
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 do     no     ini  ri s a an  . 
 
 
 
Uz te podatke na kontejneru su i dopunske oznake kao:
21
 
1. Naziv zemlje kojoj pripada kontejner, oznaka vlasnika kontejnera. 
2. Posebne oznake koje za vlastitu evidenciju postavlja vlasnik. 
3. Kon   n ri s    Hr a s o  o    o ra   a i sa o   o  a   ni   od    i a. 
U   an  odni        a o na a an    on   n ra sadr i o na     asni a     lje,  i  i    i in  
kontejnera te serijski broj (6 znamenaka) i kontrolni broj (1 znamenka).  Prva znamenka u 
 odno  o naci  i a  on   n ra o na a a  os  n   r       o    on   n r s ada ( a  or ni 
kontejner, rashladni kontejner, tank kontejner). 
 
2.4. Kanali  distribucije 
 
Lo is i  o-dis ri  ci s i  anac    s o  ni  s o as i  i i dina i  i s s a    đ so no i 
in  r sno  o   ani   ari a  odnosno  o is i  i   ar n ra  o i o o         ra   an   
 o is i  i   roc si a   o o i a i  ro oci a  a  ri a ni  do ara  odr anih tokovima 
kvalitetnih informacija od sirovinske baze do kupaca.
22
 Za kvalitetno funkcioniranje ovih 
lanaca  o r  n  s  s  ci a i iran   o is i     nanos i. 
  a i  o is i  o-dis ri  ci s i  anac i a  ada a  da  o ro a i a s a i na ras o a an   
odr đ n  ro   i  o na ona  na in  o i      s  ad  s  o ro a   i   a     i a.   a i s   anac 
sas o i od  ari a   o    r ds a   a     dan a  i an  o is i  i s        o i     r o  na a an   
c   o   no   roc s   roi  odn    o is i  i   roi  oda. Ti s      i na       s  proi  ođa i  
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Ibidem.  
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Zelenika, R. op.cit., 2005.,  str. 52 
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 r rađi a i  do a   a i   r o ci   o is i  i o  ra  r  a  n i  dis ri    ri  s  adi  ari   o ro a i  
itd. 
23
 
 na a     o is i  o-distribucijskih lanaca klasificiraju se kao:24 
 zna a           s is   
 zna a       ir   s is   
 zna a      na  ir   s islu. 
Lo is i  o-dis ri  ci s i c n ar    s s a   o i   fi i  o  i or ani aci s o  s is    r ds a   a 
s ra           i   đ   roi  odn   i  r i  a. On o    a a infras r    r   s  ras r    r   
ljudske resurse i tehnologiju. Stoga s   o is i  o-distribucijski centar definira kao javni 
da a      o is i  i   s   a  o i  o na o   s o i    i  na a ( orisni a  s   a) o  ra i no 
 r   i a odr đ ni dio o s r no   anca i  a  o na  a       o or n  na nad   ao s o  
poslovni prihod od prodaje. Lo is i  o-distribucijski centar mo e  i i an a iran i od 
 roi  ođa a i od  roda a a. A  n i  roi  ođa a o i no n d  c   o   n   ini    roi  oda 
     roda a i a i i  a o roda a i a. A  n i  roda    r   is   f n ci    ao i      roda   
sa o   o n   r   i a     asni   o nad ro o . Kod dono  n a od   a    ani   a dis ri  ci   
 ora s   odi i ra  na i o  o    o i o s   iro o    i dis ri  ira i ro a. In  n i     o ri  nos i 
 a isi od  o ro a   i  na i a   ara   ris i a ci  ano   r i  a i  on  r nci  . V    roda   i 
maloprodaje osiguravaju razli i   in  n i      o ri  nos i  r i  a i  a o ono  ora  i i  a   i o 
odabrano da bi ostvario uspjeh. Pokrivenost  r i  a o    i i: 
1. Intenzivna distribucija – o o   a a dos   nos   roi  oda na   o        ro   
ra  i i i     s a. Ona     o odna  a ro    iro    o ro n   (n r.  r      i   o    n in) 
i cilj joj je da s     o ina o   os  ari i s ini a ni  na oro  i    an a u redu. 
2. Selektivna distribucija –  oris i  an i  ro     s a na  o i a s  ro a  o      i i  
i  o i i. O a  o  i  dis ri  ci   s   oris i  a  roi  od   o    o ro a i        sa o 
na on  s or d   ci  na    a i   a i s i a. Proi  odi  o i s   roda   na  a  na in o i no 
 a  i   a    o o   roda a a  ri    o ini     ni    sa        aranci   i s r is. 
3. Ekskluzivna distribucija – je oblik kod kojeg proizvođa  daje posredniku jedinstveno 
pravo da  roda   n   o    roi  od  na odr đ no    o rafs o   odr    . 
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Ekskluzivna distribucija je potpuna suprotnost intenzivnoj distribuciji jer se proizvodi 
       i  oris     d      r   ns o    riod . 
4. Fi i  a dis ri  ci a – isporuka. Isporuka predstavlja skup aktivnosti n  ni  da s  
 roi  odi fi i  i  r    s   od  roi  ođa a do  o ro a a  a o    a a   a  i nos i 
 rans or a   a o an a  s  adi   n a     an a i  ani   iran a ro o . Fi i  a 
distribucija kreira vrijeme i mjesto koje je pogodno za dostupnost proizvoda kad se oni 
 ra    s ad   a no   s   o  i ini a ni   ro  o i a. 
5. Lo is i  a dis ri  ci a s a ra s    dni  od na  a ni i   ods s a a  o is i   o   ni o. 
Po svim svojim  ara   ris i a a s a ra s  da     o a   o is i    dis ri  ci     i od 
 o  o a  o is i a i dis ri  ci a. Misi   i a  i nos i na  d ni    o a s  s i n   s 
na  as o  da  o is i  a dis ri  ci a i a n   o s o  ni   f n ci   i  os o     
organiziranju, distribuiranju ili upravljanju s robnim tokovima od proizvođa a do 
 o ro a a. Po a   o is i  a dis ri  ci a    in   riran  o a        ni  odr dnica 
pojmova logistika i distribucija i to onih koje su povezane s interdisciplinarnim i 
multidisciplinarnim znanjima, sposobnostima i      ina a i      n aci   
mnogobrojni   o is i  i  a  i nos i     ra   an    o is i  i   roc si a   o o i a  
 a  ri a ni  do ara   odr ani   o o i a   a i   ni  infor aci a od siro ins    a    
 roi  ođa a  do a   a a   roda a    a do    ca. 
Dis ri  ci a s     ra  i a  ao  o r  a da s  odr đ na roba, stvari ili ljudi transportiraju iz 
jednog na drugo mjesto. Ona je, kao takva, s vremeno   sa r a ana do  o i      r  da je 
 os a a   dna od  od  i   on  r n s i   r dnos i  a ra  i i a  od    a na  r i   . V  ina 
 r i nih akcija bila je orijentirana na  roda   i   a an    a danas s   ri a  odi i o na in  na 
 o i    s   r d       n   dos a i i do  upca. Iz tog razloga osnovane su i brojne tvrtke koje 
 s    no  os     sa d   a no    dis ri  ci   i dos a  . Dakle, kod distribucije treba razlikovati 
dis ri  ci s    ana   i fi i    dis ri  ci   s a  i nos i a  rans or iran a  s  adi   n a     an a 
i r  o an a. Dis ri  ci s i     ana      ro   od  roi  ođa a do  o ro a a  a fi i  a    
dis ri  ci a na in dos a   an a  s  adi   n a i    an a ro   .25 
Mo      ari aci    ana a dis ri  ci    o  dini a  ori  ri a     ra  i i o  a osno na    
  asifi aci a na i ra ni i n i ra ni. U i ra no   roi  ođa i n  osr dno  roda   ro   
indi id a ni   o ro a i a  a   n i ra no  s   a   a i  r o ina. Kotler govori o razinama 
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Segetlija,  Z.: Uvod u poslovnu logistiku,  Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2008., str 307 
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kanala  a is i   da s a i  osr dni ,  o i o a   a n  i  osao    ri  i a an    roi  oda i 
n   o a   asni   a  ra n       cu, predstavlja razinu kanala. Proi  ođa   i  o ro a  s  dio 
s a o   ana a  a  a o na a an   d  in   ana a  a n  s   osr dni    ra in . 26 
  i ra ni  ana  dis ri  ci    o    i i  ra a  i d  . U  ra  o  s d       sa o   dna 
 r o ins a or ani aci a   a o da    ona  o   ana i s  roi  ođa i a i s  o ro a i a. U 
dr  o    ana   s d       d a i i  i    osr dni a    ro     ro  . 
Distributivne funkci    o   o a   a i n  sa o  r o ins a  od    a      i   roi  ođa i  a i 
 o ro a i. Tada s  ra  i     in   rirani i n in   rirani  i o i dis ri  ci s i   ana a. Da     
osnovna ekonomska uloga kanala distribucije i ekonomskog sustava jest transformacija 
razno rsn   on d   roi  ođa a   asor i an  r  a     a a  o ro a a.27 
 na  n    o is i   na a   ras     r s     ra si  o a     da s a no ras    dio na a     s r    ri 
 ri  dnos i  roi  oda i i  s   a. Danas ni i   dno  od      ni      o   nos i sa o nosi i 
cjelokupnu proizvodnju. Razlozi toga su u visokom tempu razvoja i time povezanoj podjeli 
rada i specijalizaciji. Glavni cilj logistike nabave je osigurati sigurnu opskrbu.
28
 Dakle, danas 
 od    a d              i a   o a i aci   i s    i  m stupnju   đ narodn   odjele rada. 
  o a ona sada   i   n  o i ada rani    ora      i i s a no  sni  n   ci  na i s  ci a i ira i s  
 a ono   o  o    roi   s i oso i o   in o i o i i   o i     naro i o  na a no  do   a os a o 
koriste prednosti onih koji  os   a    o is o   na  lu.  a  a  na in  od      s    an   
nabavlja iz vlastitih izvora, a sve  i   s  ori  n ira na o s r   od do a   a a.                                            
 ada    o is i   na a   n   o in   s primanjem, odnosno ispitivanjem materijala ili robe 
kako se   s o  r ds a   a      sadr   o  i o an   s r    r  na a    a o da  o in   s 
   rđi an     o r  a i i  oro  do a   a a. Lo is i a na a   o    a a  o     sno 
planiranje,   ra   an   i fi i    o rad   o a a  ri a a i na a    ni  di   o a od do a   a a  a 
do  ri r     a  roi  odn              i i infor aci s    roc s   o r  i    a ci  n  o s r   
 roi  odn  . Lo is i a na a    ora    na  an    ro  o   osi  ra i  a  roi  odn    o r  n  
siro in   di   o   i  o   roi  od     o r  no  ri         o r  ni   o i ina a i o   i ano  
kvaliteti. 
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 Ko a i , M.:  Lo is i  a s ra   ija i struktura pomorske tvrtke, Pomorski zbornik 39 (2001)1,  Rijeka, 2001., 
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Lo is i  i s   anac   ro     od do a   a a  r  o  o is i  i   od    a do  ri a    a.29 Prema 
o o  id  i s   s   a i     o   s  na  i      s a na a      o is i  o   anc   o    a a    o 
 o   nos i   sa o   dn  ra in  za koju se tada odr đ    na  o o  ni      s o    anc   
 ri   ric    s  adi     o    a  dni  i  od   ri a     i do a   a . 
 
 
 
2.4. Organizacija zbirnog prijevoza po prometnim granama 
 
  irni  ro     s o  iro  na  rs    ri   o a  di   i s  na       ni  i  c s o ni   o ors i, 
ri   ni   ra ni i  o  inirani. Ž     ni  i   irni  ro     ro   o i  s     na  i   do inirao.  o  
 o   s  i n   r  a  o i o   di i s o  iro  da      irni  ro    or ani iran 1881.  odin    
Š icars o  i    an     io          nic . U ođ n      irni   on   nera, pojavljuje se 
 o   nos   o odni     ri   o a. Ž     nica  r  a najjeftiniju uslugu prijevoza robe, posebno 
 a   irni  ro   . U odnos  na  o adn   o i        irni  ri   o       f ini i 30-40% zbog 
raznih tarifa koje se nude korisnicima. Zbirni prijevoz s  cifi an     o  o     o s i  
sudionicima prijevoznog procesa osigurava korist, stoga se smatra suvremenom transportnom 
tehnologijom u prijevozu robe. 
Kao   o    rani   s o  n  o    đ narodni c s o ni  ri   o  ro    ra i ni  is ra a       o    
njegovo od i an   n   i  i o  o    . Pra i o    da s  o a   an    ri   o a na   ri oriju druge 
zemlje mora odvijati na         od o ara     do  o   o  ri   o    osi  a o   đ narodni  
i i  i a  ra ni  s ora   o  i   đ  dr a a ni   dr  a i   odr đ no. Dr a   s       i s 
prijevoznim dozvolama mogu sporazumjeti o:
30
 
1. Potpunoj liberalizaciji ulaska ukidanjem dozvola. 
2. Liberalizaciji ulaska-ras od   a do  o a     o rani  n a. 
3. Razmjeni dozvola na bazi reciprociteta. 
Spomenute dozvole klasificiraju se kao:
31
 
 univerzalne: jednokra n    i   ra n    o rani n  i  ran i n  
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 dozvole za kombinirani prijevoz 
 CEMT dozvole. 
Pri i o  is odo an a do  o a o  ri   o     o r  no     r do i i odr đ n  is ra        i s 
osobljem, vozilom i teretom koji se prevozi.  U nastavku je na shemi prikazana klasifikacija 
 o r  ni  is ra a  o   s   r do a a    ri i o  is odo an a do  o a o   đ narodno  
prijevozu. 
 
Is ra    o r  n   a  ri   o no oso        đ narodno   ri   o   s :32 
 putovnica s valjanom vizom (prema potrebi) 
 do a a i  đ narodna  o a  a do  o a 
 kn i ica  a  ro   ra an   rada  osad   o i a    . do     no  ri     rada 
 putni radni listovi    .  đ narodni    ni na o  
 po  rda o ci      n    ro i   ara ni   o  s i  o    ra    o  din         
 ban o no  r di no  is o  o   s   i  a  odi an   no ca   ino emstvu 
 po  rda o o    a no   ro   ni no ca  a on          o    o  ra   
     i i    dna  n i ica 
 EUROCARD ili druga vrsta kreditne kartice za osobnu uporabu 
 EURO o ra ac   s   a    ro   n  n   od  
 dr    s  cifi n   o  rd   o   o is  o  rs i  ri   o a. 
Isprav   o   s   o r  n   a  o i o    đ narodno  c s o no   ri   o  :33 
 in  r  n na  n i ica s  o iso  o r    na  o i   i  ri o ici 
 do a a i  đ narodna  ro   na do  o a 
 dozvola za prijevoz po cestama stranih zemalja (licenca) 
 po  rda o  r đ nos i  o i a  a   đ narodni promet, TIR karnet, ukoliko je potpisan 
sporazum 
 po  rda o os oso    nos i  o i a  a  ri   o   i   ni  na irnica  o  ro isi a 
  đ narodno  s ora   a ATP    o i o s  radi o  a  o   rs i  ri   o a 
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 potvrda osposobljenosti vozila za prijevoz opasnih ter  a  r  a  ro isi a  đ narodno  
sporazuma ADR, ukoliko se radi o takvoj vrsti prijevoza 
 dozvola ili potvrda o osposobljenosti vozila za  ri   o  s  ci a ni   o i  a a 
 i  a a o  o i ini  ori a   s r  ni    a  ori o na  ro isano  o rasc   a s a          
ko a  o  ra i 
 servisne i kreditne kartice za nabavku goriva i maziva u inozemstvu 
 potvrda o obveznom osiguranju vozila   o ica osi  ran a i „    na  ar a“ 
 pri   o n   ar ic   a  o  inirani  ri   o    r  a „c s a-      nica“ i „c s a- rod“ 
ukoliko se radi o takvoj vrsti prijevoza 
 potvrda o posebnoj opremi na vozilu 
 druge isprave potrebne da bi se mogao obaviti prijevoz. 
 
Is ra    o   s   o r  n   a ro      đ narodno   ri   o  :34 
 nalog za utovar u polasku ili povratku 
 o  r  n  is ra    o i  a    a 
 m đ narodni CMR   r  ni  is    ri       r  a  a i i da s       do o  no  ra ni  
obrazaca za povratni teret 
 po is  o i   i 
 veterinarske potvrde, ukoliko se radi o takvoj vrsti prijevoza 
 fi o a o o     o  rd     o i o s  radi o  a  o   rs i  ri   o a 
  DT  o  rda  o i  atelja o otpremi opasne robe 
 izvozne, uvozn  i i  ro o n  do  o    o i     
 is ra    o   o o       na  a    ri  dnos i  o i      o i  a      (o  r  ni  a  o  rda) 
 bankovne ili druge ugovorne akreditivne isprave 
 carinski popratni dokumenti: popratnica, karnet TIR, karnet ATA, ukoliko se radi o 
 ri r   no  i  o   ro    Ara ic anif s   a  ri   o  i   đ  ara s i     a  a 
 os a i do    n i  o r  ni  a i  r  n    ri   o a 
 potvrda o podrijetlu robe 
 uvjerenje o kvaliteti robe 
 dr    is ra    o  a        o i  a    a   rimatelja, nalogodavca, carine ili drugih subjekata 
 o i i a   in  r s i o  a   n    ra i i  a    is ra  . 
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Kada    ri    o  a ons i  o  iri a od i an a   đ narodno  c s o no   rometa, tada treba 
istaknuti slj d   :35 
1. Sporazum TIR (Transport International pour larout) 
2. Sporazum CMR (Convention relativean Contract de transport international de 
marchandies pout route)  
3. Sporazum ADR (Accord europeen relativau transport international des merchandises 
Dangereues par Route) 
4. Sporazum CEMT ( Conference Europeen des ministresdes transport). 
 
M đ narodni c s o ni  ri   o  n   i s  danas  o ao  a is i i      ri   n  r  i a TIR  o i 
se temelji na konvenciji TIR iz 1959. godine. Ova konvencija je na snazi, ali je 1975. godine 
revidirana da  i s    o  o    is oris i a is  s  a  o a s      đ  r   n  s    na    o   d  
r  i a  ro   n    ao i radi   o  o      ori   n a    ni  o   roc sa ostvarenog u razdoblju 
na on  a     i an a o    on  nci  . R  idirana  on  nci a TIR s   i a    na sna   
20.03.1978. godine da  i s    r    r  o io   o  r    sa   o  an   s   n i i  adr a an a na 
 rani ni   ri   a i a   ao i da  i s  carins o  s    i o a  ao  osao   a o    ran i    tako i u 
samom prelasku granica. R  i  TIR sadr i    iri osno na  a     a:36 
1. Teret (roba) se mora prevoziti u vozilima ili kontejnerima koji pr  a   s   garancije 
u pogledu sigurnosti. 
2. Ro    ora  ra i i   đ narodni  ri na i  arn    o i i da        a  o a  a      r   i i 
ro   na  ri   o  i  o i s   i  ao  on ro ni do    n  o o  r  no    ranzitnoj i uputnoj 
zemlji. 
3. Rad carins   s      o  r  n      je mora biti priznat od tranzitnih zemalja i uputne 
zemlje.  
4. S   no  an   ris o    i  a s   o   s   a      i      ri   o a  ora    i i osi  ran  
( aran iran )  a s    ri      ra an a  ri   o a   đ narodno   ri na o   aranci o  
(jamstvom). 
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O a  an i   r an    đ narodni  ri   o  ro        o an    os o ađan     ri   o ni a od 
  a an a   o ni   ris o  i i  a sa   carinarnica a  ri   a a  a ro    o a       ran i   (   . 
carinska garancija). Odredbama konvencije TIR propisuje se da se roba mora prevoziti 
sredstvi a  o a s   ons r irana  a o da on  o   a a   s a i  ris      n i o    n  ra n os  
 ada s    o  irani carins i    o  a a.   a i s   a   r  n a o   odr d   ora s     rdi i na 
 a  na in. Kon  nci o  s     rđ n  odr d    o   s  odnos  na  ons r  ci   i  os upke za 
odo ra an    ri   o ni  sr ds a a. Pr  a  o    ro a s   r  a  on  nci i TIR o    r  o i i 
samo u vozilima i kontejnerima odobrenima za ovu vrstu prijevoza. Posebne odredbe 
 on  nci    ri   n     s  na s  ci a n  i oso i o         r     o i s  n   ogu prevoziti 
 o i a  ni   ri   o ni  sr ds  i a. Podr      o   o    a a  on  nci a TIR  r o i no    
 i o o rani  no sa o na  ri   o    c s o no   ro    . O o o rani  n    ri   n  r  i a 
TIR samo na cestovni prijevoz kasnije je progresivno modificirano u skladu sa zahtjevima 
 r     r  an a ro     s i   rana a  ro   a. Pr  a  o     odificirano   on  nci o  i  
1975. godine  ri   o  s   o   o a   a i    ri o ica a  o   s   r  o    ri   o ni  
sr ds  i a c s o no  i       ni kog prometa, kao i u kontejnerima koji se prevoze 
 ri   o ni  sr ds  i a i dr  i   rana  ro   a. Pri   o  na osno i  on  nci   TIR os o ađa 
prijevoznika carinskih postupaka na prolaznim carinskim prijelazima. Carinjenje robe obavlja 
s  na  o a no  carini na   i o     s     rca a i carini o r djeljenja. Da bi se mogao obaviti 
 ri   o  na          on  nci   TIR   o r  no     or d od o ara   i   o i a i a i i 
od o ara      o ra n  do    n aci    o              i o ri   i. Po  isnici  on  nci   
o    ni s  na o o   odr     odr di i (o  as i i)  dr   n   i i or ani aci    o a    da a i 
garancije (za osiguranje jamstva) i  o a s  ora o    a i da     r     i s   od o ornos i  o   
 aran ira  a   đ narodna or ani aci a     da    i da a i  arn    na i  n  n   ri   o   ro   
prema konvenciji TIR. Karnet TIR sadr i d  a  an  o is ro    o a s   r  o i. Karn   s  radi 
ovjere podnosi carinskim organima (otpreme polazne zemlje) i to istodobno s vozilom i 
kontejnerom u kojem se roba nalazi ili samo vozilo s robom, ako se roba ne prevozi 
kontejnerom. 
Carinski organi provjeravaju pouzdanost podataka unesenih u karnet, provjeravaju vozilo i 
kontejner da li su dobro zatvoreni, stavljaju carins     o     i    ro       is    u karnet. 
TIR-s s a  s  or n       o   a   da s  s an    ro n   o    o   na  o   s  nai a i i o eratori 
 ri   o a  a i i da s  is odo no  r  i carins i    ra a a   đ narodni s s a   ro jere koji bi 
mogao nadomjestiti  o i a  n  do a    os           in o i    a  i    ri oda s a   
 o  din  dr a    ro   o   s  ro a  r  o i a. 
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Iz toga proizlaze i osnovna na   a TIR-sustava, a to su: 37 
1. Odobravanje cestovnih vozila i kontejnera. Š o s   i    a     a si  rnos i  TIR 
 on  nci a odr đ    da s  ro a  r  o i    on   n ri a i i c s o ni   o i i a u teretnim 
odjeljcima koji su tako konstruirani da nemaju pristup un  ra n os i na on  to su 
osigurani carinskom plombom, jer    s a o n o  a   no r  o an    i i  asno  id  i o. 
2. M đ narodni  a s   ni s s a .   s a     sa in  n  a o da naciona no  a s   no 
 dr   n     s a o   r n     osi  ra a  o ri   ri i ni  carina i  ristojbi za vrijeme 
prijevoznih operacija, ako se TIR prijevozni operator ne mo    o  a i na od o ornos .     
3. KARNET  TIR. On postavlja  najmanje vidljiv      n   i a o  TIR-sustava, jer pored 
TIR-  o ic  na sa o   o i     s   arn  i TIR  o i  a ođ r  sa in avaju  administrativnu 
okosnicu TIR-sustava. 
4. MEĐU AROD O PRIZNANJE MJERA CARINSKE KONTROLE. Č   r i i  os   dn i 
     n  na  o     o i a TIR-s s a     na   o da    r  carinske kontrole poduzete u 
     i  o as a  r  a    ri  a i i         ro o a i odr di  a. Da  i s  s ri   i a   o  ora a 
 arn  a TIR  IRU (M đ narodna  ni a  a  c s o ni  ri   o  )   odi    ra s  no i institut: 
 ro   r   ra r    n a  arn  a TIR     dno  od IRU-SGS-dr    o  a  on ro     a i      
Š icars a ) /TIR  on ro ni   os o nica  o   s  na a     odr đ no        i. Iz tog instituta  
proizlaze sl  d         ,  o i  s  s  o    ni  ridr avati svi prijevozni djelatnici kojima  
je dozvoljena uporaba karneta TIR:  
 Od  01.09.1995.godine IRU-SGS/TIR kontrolni s s a   o  o    d   o a i  a s  od tog 
datuma zahtijeva od svih prijevoznika-korisnika obvezatno, bez odlaganja, 
 o  rđi an   (  ro   ra) ra r    n a  arn  a TIR     dno  od IRU-SGS/TIR kontrolnih 
 os o nica   o   s  na a      odr di no       i  a   o     id  i o i  adr sara IRU-SGS-
TIR kontrolni   os o nica   o   i da a  a dr    a dos a   a   s i  o  a   ni  
korisnicima  karneta TIR. 
 Svi korisnici karneta TIR koji u potpunosti ne budu slijedili ove upute, koji odmah  ne 
predaju karnete TIR IRU- G /TIR   on ro ni   os o nica a  i      ra no is      ni 
iz sustava TIR. 
 Od 01.10.1995. godine primjenjuju s  san ci     s   a   n  ridr a an a o i      a i i 
  s   a   n  ori   n a IRU-SGS/TIR kontrolnih poslovnica. 
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 U s   a   d   o i no  i i  o   no  ra r   a an a  arneta TIR kod carinskih vlasti, 
vlasnik karneta TIR obvezan je odmah dos a i i is ori   ni  arn   TIR zajedno s 
popratnim ispravama  IRU-SGS/TIR kontrolnoj poslovnici koja se nalazi u blizini  te 
is   odr di n  carinarnic . 
 Da  i s  ra ri   io  arn   TIR od s ran  IRU-SGS/TIR kontrolne poslovnice, obveza je 
svakog prijevoznika dragovoljno sastavljanje isprava koje dokazuju pravilno   
ra r    n              i: 
o izvorni primjerak CMR teretnog lista, koji se odnosi na prijevoz pod okriljem 
karneta TIR ili neki dokument iste vrijednosti, 
o  ri   ra  carins   d   araci   i i s i n  od o ara     is ra   carins i    asti, 
koja ima isti broj i datum koji odgovara broju  karneta TIR. 
 IRU- G /TIR  nad orni d   a nici     ro  s i  ro   r  s i  dos a    nih isprava i 
 ni   i  o  rd  o ra r    n   i i  kada za to postoje razlozi, otkrivene nepravilnosti  u 
kompjuterski sustav podataka, koji     i i  ros i  đ n IRU i i da a  i  dr    i a, 
najkasnije u roku  od 48 sati od karneta TIR. 
 Ako je kontrola karneta TIR da a  ado o  a a      r     a     a  i na  na    nica 
zajedno s  kontrolnim bar-codo   i i    prilijepljena na karnet TIR, a odgovara     
informacije u svezi s  i    i     dos a    n  IRU i i da a  i  dr    i a. 
 Ako rezultat  r    da ni    ado o  a a   i, zbog otkrivenih nepravilnosti, na karnet 
TIR     i i s a    n sa o    a   o i  o a     da     arn    r    da a SGS poslovnica. 
Karnet TIR     a i   i i  ra  n  ri   o ni     o i     o  o ra     ora i n od o no 
dostaviti i da a  o  dr      s   is ra    o   n dos a     a o  i s  o o   i o 
 ra i no ra r    n    arn  a TIR. 
 
Ta o d  o do   o ni     in  no  IRU     ro  s i san ci   nad   asnikom karneta TIR. Ovisno 
o ozbiljnosti otkrivenih nepravilnosti    asni   arn  a TIR  o   od a   i i is      n i  
s s a a TIR   ao   o     r d iđ no i    rđ no d   araci o  s ora   a od s ran   ri   o ni a. 
5. IRU-SHS/TIR kontrolna poslovnica     adr a i s   one karnete TIR, kojima je istekao 
rok valjanosti kao i one za koje je IRU izvijestila da su ukradeni. Prijevoznici     ri i i 
potvrdu od strane SGS kontrolne pos o nic   a  adr an   arn    TIR, kao i za  
  rforiran  od       na s ra n    di      orica  arneta TIR. 
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6. U vrijeme kada su SGS kontrolne poslovnice  zatvorene, mole se prijevoznici da nakon 
ra r    n a  arn  a TIR   ac    rforirani od    a  na s ra n    di      orica  arn  a TIR 
u za to pred iđ no    s o.  a   rforirano  odjeljku karneta TIR treba ispisati broj 
carinske isprave koji odgovara broju na karnetu TIR  da      odno  n a od s ran  
carinarnice i vrijeme dolaska  prijevoznika u IRU-SGS/TIR kontrolnu poslovnicu. 
Prijevoz robe prema CMR sporazumu odnosi se na odgovornost vozara za radnje i propuste 
n   o i   r ds a ni a i s i  os a i  s     a a  i o  se uslugom koristio u obavljanju 
  đ narodno   ri   o a c s o . Pr  a o o  s ora      ri   o  s  o a   a     ori   n   
  đ narodno    r  no   is a i ro a s   a  ri      ri   o a na a i  od carins i  nadzorom.  
Prijevozni proces prema sporazumu CMR odvija se u tri faze:
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1. U  r o  fa i s  da         o o   nos i a  ri   o a. 
2. Dr  a fa a     ro ođ n    ri   o no   roc sa. 
3. Tr  a fa a  r ds a   a    ni     ad inis ra i n  i  o  rci a n   o  on n  . 
Treba spomenuti i is a n  i   đ narodni s ora    o  ri   o   o asni    ari (ADR)  s 
o  iro  na  in  nic  da  dio  ri   o a o asni    ari   c s o no   ro      r  a os a i  
vrstama ro   i nosi  na a an  os o a .   o  iro  na o asnos  i  o         nos    o  
nepravilnog rukovanja tim sredstvima potrebno je poznavati regulativu na tom planu. Uredno 
funkcioniranje cestovnog prijevoza osnovna je pretpostavka za izbjegavanje n   oda i  o i  
posljedica ( dra s   ni   a    d  i   o o  i   a o o in    a  ri a ni  i dr.)  ri prijevozu 
opasnih tvari.  
Da  i s   ado o  i i osno ni  a     i:  r o    a i   no i si  rno   o r  no      a a a i i 
 ri   n i a i s      ni  o-   no o     si  rnosn  i nor a i no-pravne mjere i radnje za 
 ri      ri   a  s  adi   n a   ri   o a i is or  a opasnih tvari korisnika prijevoza. Prijevoz 
ro a     đ narodno   ri   o    r  a s ora     CEMT od i a s  sa o        a a 
potpisnicama spomenutog sporazuma. Koris i s   a  ri   o  ro   i   đ     s a   o ara i 
   s a is o ara  o a s  na a     d    a ra  i i i       a a   anica a E ro s    onf r nci   
ministara prometa.  
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3. FAZE ORGANIZIRANJA ZBIRNOG PRIJEVOZA ROBE 
 
Ka o  i s  na   o  o  i na in  ri a a   fa   or ani iran a   irno   ri   o a ro      nas a    
o o a  o  a   a o rađ n  s  s j d       a s     dince: temeljne faze organiziranja zbirnog 
 ri   o a i  đ narodna    dici a i   o a  o is i  o  o  ra  ra u zbirnom prijevozu. 
3.1. Temeljne faze organiziranja zbirnog prijevoza 
 
Sustav zbirnog prometa sastoji se od 3 osnovne faze: 
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 faza prikupljanja odnosno konsolidacije  
 faza transporta  
 faza distribucije. 
 
Na slici 3.1.1. prikazane su faze zbirnog prijevoza. 
 
Slika 3.1.1. Faze organizacije zbirnog prijevoza 
Izvor: I a o i   Č.;   an o i   R.; Šafran  M.: Š  dici a i  o is i  i  roc si, Fakultet prometnih 
znanosti,      i i       a r     Zagreb, 2010., str. 210 
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3.1.1. Konsolidacija 
 
U o o  s  fa i od i a  r   i an    o adni   o i  a a ra  i i i   o i  a    a    s   o i     
prikupljaju na jednom mjestu -   irno  c n r . Osi   ri     an a  o i  a a na   dnom 
   s    o a fa a o    a a i ra  rs a an    o adni   o i  a a  r  a odr di  i a. Ta ođ r  
dolazi i do formiranja i otpreme zbirnih  o i  a a  a  o  din   ri   o n  pravce, tj. 
 ra i aci s    on  odr di  a.40 
 
3.1.2. Transport 
 
Kao druga faza navodi se faza  rans or a. Ona s  sas o i od  ri   o a   irn   o i     i   đ  
d a ra  i i a   irna c n ra,   .  ri   o a od o  r  no  do odr di no    irno  c n ra.   irni 
 ri   o  ro    ro odi s  i   đ    a ni    irni  c n ara    s   o  na i a  ini a i i  os .  a 
takvu  rs    ri   o a  na a no    da s  on r do i o od i a  r  a  na ri  d    rđ no  
ras or d       o  ira na  ro   ri      ni   o i  a a. Po r  no    na o  n  i da s   ri  a  o  
prijevozu  o is i  i o  ra  ri i  a   odr đ no  ri i     r oraju  orisnici a  a  i i odr đ ni 
ro  is or    ( ransi   i  )  a  o  na i da  ora  r   s i ro    a  i  ada  a ion ni   o  i a no 
popunjen odnosno  ada  ro   o i  a a ni   do o  an  a  o ri    ro  o a  ri   o a.41 
 
3.1.3. Distribucija 
 
Kada s  o a i  ri   o  ro   i   đ    irni  c n ara  ona  ora do i do  rimatelja te robe. U 
 r  o  fa i s  o a   a  ri  a  i ras a   an     irn   o i       odr di no    irno  c n r . Osi  
 o a   o r  no    i dos a i i  o i     do krajnjih  ri a    a  a  a o o a fa a o    a a i  a  
segment.
42
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U uvjetima dina i  o  o r   n a  on a  i i   đ   roi  ođa a i  o ro a a os  ar    s  
posredno, preko distribucije. Distribucija je element marketing- i sa  o o    o    
 os odars i s      i  s os a   a        s  r i    .  
To    s    a  i nos i  o             s   on  poslove koji se poduzimaju da bi se proizvodi 
do r  i i do  o ro a a  i  o  a o do  o ro a a  roi  oda  iro    o ro n    a o i do  o ro a a 
 roi  oda  roi  odn   o ro n  .  a s rsis odno od i an   dis ri  ci   na  d no s   o  i     
u politiku distribucije pod kojom se podrazumijeva skup kriterija i principa na temelju kojih 
s   r i od   i an   o dis ri  ci i.  
Distribucija ima dva elementa –  ana   dis ri  ci   i fi i    dis ri  ci  .  
Kanal distribucije predstavlja sistemski organiziranu aktivnost koja ima za zadatak da roba od 
 roi  ođa a dođ  do  o ro a a na  ri         s o i   for i  o odno   a   o r   .   r a i  
   da o o      iro  asor i an  roi  oda i  s   a  o      ci  ra   i  o ci  ni  oju su spremni 
da plate. Upravo tim kanalima distribucija obavlja se i svrha distribucije. Tako se unutar same 
distribucije razlikuju:
43
 
1. Direktni kanali distribucije –  o s   ana i        o i   roi  ođa i sa i  roda   
proizvode krajnjim korisnicima. Prednosti su neposredan kontakt s kupcima i kontrola 
nad proizvodima,   o    n o  odno  ada s  radi o  roi  odi a    i    ri  dnos i  
sofisticiranim proizvodima i proizvodima koji imaju velik obim prodaje, a nedostaci 
s   iso i  ro  o i  roda    s i  d or ani iran a  roda n  r   .  
2. Indirektni kanali distribucije – se korist       ini s   a   a,   r    ina firmi nije u 
stanju odnosno financi s i   o   nos i a samostalno organizirati prodaju pa je u 
 o  s   a    r     a dr  i , za to specijaliziranim i kvalificiranim  od    i a. 
 
3.2. Međunarodna špedicija i uloga logističkog operatera u zbirnom 
prijevozu 
 
Posao  o is i  o  o  ra  ra   c   o   no  r a i aci i   irno   ri   o a ro   sas o i s  od 
s     an a  a i   o i  a a  ra  rs a an a sa i   o i  a a  o  ra ci a  odr đi an a 
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   no o i    ri   o a i s an a o r  n  ni   o i  a a s jednim prijevoznim dokumentom do 
d s inaci    o a    na   i a    s      o         o i   a  i i is or   na. Kada  o ori o o 
  đ narodno   ri   o   ro     a or ani aci     irno   ri   o a ro   ni   do o  an   dan 
 o is i  i o  ra  r. J dan  o is i  i o  ra  r nas   a  ao  o i  a      a dr  i  ao  ri a    . 
Lo is i  i o  ra  r  o i     đ narodno   r o ini nas   a  ao  o i  a      s     a  o i      
o  i       irn   o i     i o  r  a ro  . Ona   o is i  i o  ra  r  o i nas   a  ao  ri a      
 ri a  o i     i dis ri  ira ro   da  n i   ri a    i a. Pri a    i do  o i  do a i ro a  a ođ r 
 o    i i  o is i  i o  ra  ri   ri   o nici i i dr    oso    o    astupaju vlasnika robe. 
Lo is i  i o  ra  ri  o i  os     sa   irni   o i   a a i os  ar       i i o r  ( r ko 200 tona 
  irn  ro    o  o  dino   ra c )  na       i a      a      a ion   a  ri   o   o i  a a 
 o i  ro       i   đ  d a   a na   irna c n ra. Ta  a    a o o   a a i   ri   o    no  a 
prazno. S obzirom da se prijevozni proces ponavlja u istim terminima tijekom ugovorenog 
razdoblja, prijevoznik osigurava ukrcaj u vozilo prema unaprijed dogovorenim uvjetima (npr. 
ro a s   r  o i  on d     o  i     o ). Lo is i  i o  ra  r       d  an   a i i   o or n  
na nad   o a n  o isi o  o i ini ro    o a      rcana. Isti princip formiranja, otpreme, 
 ri   o a i dis ri  ci     irni   o i  a a  ri   n     s     ra no  i kontejnerskom prometu.44 
 
3.2.1. Pojam i značaj međunarodne špedicije 
 
Ri    "   dici a"  o      od  a ins   ri   i " x  dir "    o   dos o no   ri   od   na i 
"odri   i i"  do  s     ra  i no   ri   ni  r  odi s "o  r  i i"  "o  os a i".45  U znanstvenim i 
s r  ni  d   i a s rani  i do a i  a  ora   o  o i "   dici a" i "   di  r" ra  i i o s  
definirani. Te pojmove je najadekvatnije definirao prof. dr. Ante Turina, najpriznatiji hrvatski 
  s  r   a    a i      dici    odnosno o  r  ni   a. Pr  a T rini46  od    dici o   r  a 
razumjeti specijaliziranu privrednu djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme robe i 
dr  i   os o i a  o i s  s  i       i. Š  diciju obavlja  o is i  i o  ra  r, a to je privrednik, 
 ra na i i fi i  a oso a  o a s  is     i o  a i or ani aci o  o  r    ro   s o i   o i  na a 
 o o    o ara i dr  i   os o i a  o i s  s  i       i. 
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2009.  
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Š  dici a     s   na d   a nos    o a s   a i or ani iran    i  r      an    (o  r  o  i 
do r  o ) ro      ros or  i  oordinaci o  s i     sni a    r      an   ro  . 
Pr      an    ro    odra   i   a s  ci   i s s a  d   a nos i  o   o o   a a    n s   ano 
 r  an   ro  . Bi no       r o  r d   o na an   ro   i n   ini   i ni  o i     a   a i  
 rona a  n   na  o o  ni       a   a i   s  adi   n e robe, kao i osiguranje carinskih 
formalnosti  (ako se radi o kretanju robe  preko granice),  pa utovar, istovar, kvantitativna i 
kvalitativna  kontrola robe, financiranje  kao i neke druge djelatnosti. 
Š  dici a      dan s o  n dina i  i s s a    đ so no povezanih raznih faktora. Lo is i  i 
operater bi morao dobro poznavati zakone zemalja kroz koje roba prolazi kao i tehnike 
  đ narodn   r o in   m đ narodn   rans or n   ro is    r o a     ro is   bankarske, 
osi  ra a      i  carins   propise kao i sve nastale promjene i izmjene na tom  planu kako bi 
o o   io s o   o i  n     o   ono i ni   o  r    odnosno do r    ro   od s o  
 o i  n a do odr đ no  mjesta preuzimanja i obratno. Osi   o a   i na    i n   o a      ina 
sna a  n a    ros or   a  ri     ra    ne robe.47 
 
3.2.2. Pojam i uloga špeditera kao logističkog operatera 
 
Š  dici   o a   a  o is i  i o  ra  r  a  o     ri r dni    ra na i i fi i  a oso a  o a s  
is     i o i  a i or ani aci o  o  r    ro   s o i   o i  na a  o o    o ara i dr  i  
poslovima koji su s tim u vezi. Lo is i  i o  ra  r s o o  d   a no      i i in  r s  o i  n a   
 ro   no   ri r di. U  ra i    on n  o a   a  ri   o  ro    no  on an a ira  o ara i s a dr  a 
n o  odna  s   na  od    a    ro     radi r a i iran a  rans or a  o i  ntove robe u svoje 
i   i  a ra  n  o i  n a  a i i on  o   o a   a i  ri   o  ro  .48 Lo is i  i o  ra  ri se mogu 
u vanjskotrgovinskom procesu pojavljivati kao:
49
 
 
1. Lo is i  i o  ra  r   s a  s   o isionara     osr dni  i   đ  i  o ni a i   o ni a 
kao    di  rovih nalogodavatelja i drugih aktivnih sudionika vanjskotrgovinskog i 
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Zelenika, R.: O        ra a i od o ornos i na o oda a    a    os  ni  s   a   i a o  r     do r    i 
provoza stvari, Hrvatska pravna revija. 3 (2003) 1, Rijeka, 2003., str. 17-18 
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Vido i , T.: M đ narodni  rans or  i osi  ran   ro   i  o ra i an a    an s o r o ins o   os o an  , 
Hrvatska gospodarska revija:  aso is  a   ono i   i  ra o. 46 (1997), Zagreb, 1997., str. 55-56 
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 ro   no  s s a a   ao   o s  prijevoznici svih prometnih grana, prometni agenti, 
s  adi  ari   ors         dr  i  o is i  i o  ra  ri. Komisionar je vanjskotrgovinski 
posrednik koji pos       s o   i    a  a ra  n i  o na o   s o a  o i  n a. 50 
2. Lo is i  i o  ra  r u statusu agenta, odnosno zastupnika,     osr dni  i   đ  
i  o ni a i   o ni a  ao    di  ro i  na o oda a    a i n  i  s dioni a 
vanjskotrgovinskog i prometnog sustava, prije svega carinskih tijela i osiguravatelja 
 o i o a   a    di  rs    os o       đ  i   i  a   đi ra  n  odnosno   i     o na o   i 
 a ra  n na o oda a    a.51 Lo is i  i o  ra  r  u  statusu  agenta,  odnosno 
 as   ni a   o a   a d a  a na  osno na   os a:52 1) obavlja brojne, kompleksne, 
s r  n   od o orn  i n o  odn   os o   i radn     carins o   os      i 2) s  a a 
ugovore o transportnom osiguranju. 
 
Lo is i    a  i nos i      i s   ra   an    ro ni   o o i a o a   a    o is i  i operateri, a 
to su gospodars   nici   ra n  i i fi i    oso    o   s  is     i o i   o  i   s a nog zanimanja 
bave organizacijom i/ili iz r a an     o is i  i   roc sa   vezi s manipuliranjem, 
 ri   o o    ri  noso    r      an     dis ri  ci o  siro ina   o   roi  oda   o o i  
proiz oda  s  ari    ari (…)  od  o a a is or     r  o  o a a ra dio   do  o a a  ri i  a.53 
  a i  o is i  i operater r do i o o a   a s   f n ci     asi ni   o is i  i  o  ra  ra, a to 
su:
54
 prostorna, vremenska, kvantitativna, kvalitativna, kreditna i propagandna funkcija. 
 
T     na f n ci a  o is i  i  o  ra  ra   o a i a   ori      d finici a a  o is i       dici   
 ao  nanos i   o is i       dici    ao a  i nos i   o is i  i  o  ra  ra (…)  o   da s     o   
da  o is i  i o  ra  ri u upravljanju robnim tokovi a   o is i  o dis ri  ci s i  tokovima, 
financijskim tokovima    asni  i   o ovima i informacijskim tokovima osmisle i 
i      n ira   na  o  a    no o  a  organizacijska, ekonomska, pravna i   o o  a r    n a 
 roc sa  roi  odn    s  adi   n a   r o in    rans or a i  ro   a  dis ri  ci   (…)   a o  i s  
c   o   ni  roc si  o is i    ind s ri   od i a i  r o  si  rno  raciona no i  rofi a i no. 55 
 
Lo is i  i o  ra  ri i ra     o a  a n    o     os  ari an         ni   isi a s i  
s  ci a is i  i   o is i  i  s s a a. To  a ra o  na i da oni o o       da s    a i   ni 
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 Ibidem,  str. 74 
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 Ibidem, str. 75 
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 roi  odi   o  i a ni   o i ina a i  ri   r ni  asor i ani a dis ri  ira   na  ra a    s a  
   ra i   r n  ci a i    na  o o  ni     i      a s    o is i    s            o is i  o  
industriji. Takvu ulogu mogu odi ra i sa o oni  o is i  i o  ra  ri  u kojima je zaposlen 
od o ara   i  ro   o is i  i    nad  ra i s  ci a is i  i  s r  n a a  o i ras o a   
primjerenim kvantumom interdisciplinarnih, multidispilinarnih, transdisciplinarnih i 
pluridisci  inarni   nan a  s o na a   a ona   a oni os i    ori a  na   a i s . Osi  na  d ni  
 ni  r a ni   ada a i   o a  o is i  i  operatera  oni o a   a   i s  cifi n   ada   i i ra   
 os  n    o  .  a  a ni   f n ci    o is i  i  operatera    o is i  i  s s avima jesu:56 
 
 m  a o is i  a  funkcija 
 g o a no o is i  a f n ci a 
 ma ro o is i  a f n ci a 
 mi ro o is i  a f n ci a 
 in  r o is i  a f n ci a 
 in ra o is i  a f n ci a 
 s r isno o is i  a f n ci a 
 in ra o is i  a f n ci a 
 distri  ci s o o is i  a f n ci a 
 infor aci s o o is i  a f n ci a 
 m nad   n s o o is i  a f n ci a 
 pri arno o is i  a f n ci a 
 s   ndarno o is i  a f n ci a 
 t rci arno o is i  a f n ci a 
 k ar arno o is i  a f n ci a 
 k in arno o is i  a f n ci a 
 odr i o o is i  a f n ci a 
 os a    o is i    f nkcije  
 
3.2.3. Poslovi logističkog operatera 
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Pod  os o i a   đ narodni   o is i  i  o  ra  ra podrazumijevaju se gospodarske usluge 
vanjskotrgovinskog prometa, odnosno poslovi: otpreme robe iz vlastite u strane zemlje 
(izvoz), dopreme robe iz stranih u vlastitu zemlju (uvoz) i  ro o a ro   i   đ  s rani   r  o 
vlastite zemlje (provoz ili tranzit) koje obavljaju  o is i  i o  ra  ri, te obavljanje drugih 
 ro isani  i i  o i a  ni  s  ci a ni  (s or dni )  os o a i radn i      i s o  r  o   
dopremom ili provozom robe.
57
 
Tarifno- on     rni  os o i o    a a   s   a  i nos i  o    o is i  i o  ra  r, odnosno za to 
specijalizirani odjel podu   a  radi:  
 pr  an   s r  n   o o i  o i  n i a   
 una r đ n    r i n   o ici       
 pr  an   s r  n   odr    o  ra i no  s ktoru tvrtke.  
U s r  no  s is    arifno-konjukturni odjel pokriva sve elemente  o is i  i  poslova, a 
sas a    n    od  o  rci a is a  s r  n a a  a  o  din   rs    ri   o a i s r  n a a  a carins a 
 i an a.  a  a ni i  arifno-konjukturni poslovi vezani s     s   d     o  o  : a  i ici a  
s r  ni sa    i i infor aci    is ra i an    r i  a    o ori i  on d   a o a   an    o is i    
usluge, refakcija, stimulacija i agencijske provizije, reklamacija te instradacija
58
 
S    di  a  o is i  o  o  ra  ra  is ra i an    r i  a  a ra o  na i  ri     an   infor aci a o 
poslovnim aktivnostima subjekata, ponudu i  o ra nju prijevoznih kapaciteta. Subjekti 
ponude prijevoznih kapaciteta su terminali, robno-transportni centri, prijevoznici i luke itd., a 
s      i  o ra n   prijevoznih kapaciteta su uvoznici i izvoznici. Brojni su potencijalni izvori 
poslovnih informacija, a neki od njih su osobni kontakti i poznanstva s poslovnim ljudima, 
korespondenti u inozemstvu, neposredni kontakti sa subjektima ponude i  o ra n   
prije o ni   a aci   a  dr a n  ins i  ci   i a  nci        đ narodni sajmovi, prezentacije i 
or ani irani s   o i  os o ni     di. Pri      n   r i n  infor aci    r   os a   a   osno   
 a dono  n   od   a            os o an     ao i  a   aniran     d  i   os ovnih aktivnosti.  
A  i ici a ( a . Eq irir  =  rido i i   ri   i)  r ds a   a s    a  i nos i  o    o is i  i 
operater  od  i a radi  ri  a  n a i pridobivanja novih komitenata i novih poslova. Izbor i 
na in  ro  d    i  a  i nos i odra a a n   o    os o nu filozofiju, kao i strategiju nastupa na 
 r i   . T     n   r   os a     a  s    n  a  i ici   s :  
 is ra i an   i  ra  n    r i  a 
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 konkurentne cijene usluga 
 od o ara   i  ris     o  nci a ni   orisnici a usluga  
 kvalitetna i cjelovita ponuda usluga logis i  i  o  ra  ra 
 pos o ni     d  o is i  i  o  ra  ra. 
Ka o  i  adr ao do r   os o n  odnos  i  o  o   nos i  ro irio  s os a    n  s radn  , 
 o is i  i o  ra  r, uz  ro ir n    os o ni  a  i nos i no i   os o i a,   dna    a n    ora 
pos   i i  os o   i  komitentima.59 Ponuda za obavljanje  o is i     s      o   s  odnosi i 
na odr đ ni  osao   ao n r.   o  i i i  o  odr đ n   o i    , a  o    i i i o   ni a  s 
     i a  o i s   ri   n i i na s    o i     odr đ no   o i  n a. Pri  a an    on d  od 
strane ko i  n a    ra  i no  i for a no- ra no  s is   i a is i  na a   ao i  a      n   
ugovora, odnosno obvezuje strane na primjenu uvjeta koji su navedeni u ponudi. Ugovor o 
o a   an    o is i     s      r đ    s    o  dinos i  os o ni  odnosa  o is i  o  o  ratera i 
 o i  n a  a sadr i s   d    osno n       n  : 
 ugovorne strane  
 predmet ugovora  
 cijenu i na in o ra  na  
 uvjete   a an a 
 datum stupanja na sna    ro   a nos i i o  a ni ro  
 odredbu o  ri   ni O  i       a  os o an a   đ narodnih  o is i  i  
operatera Hrvatske  
 p  a  i  o  is o  a   ni  oso a  od   o orni  s rana.60 
Lo is i  i o  ra  r     o  rirodi s o   os a  rs an  o na a     i  ra  i ar    no o i    ro   a 
s i   ro   ni   rana   ao i s r  n a   a  ro   n   carins       an s o r ovinske propise. 
Iz      o a   o is i  i o  ra  r kroz svoje poslovanje ima stalan uvid u tajne ponude i 
 o ra n   na  r i     ri   o ni   a aci   a   ao i   a   a n         od i an a  ri   o a ro a   
  đ narodno   ro    .   o a     o is i  i o  ra  r nezaobilazan konzultant  ri odr đi an   
o  i a no   ri   o no  r    n a   os a   an a  an s o r o ins o   os a   do  ni carins i  
propisa, te izradi vanjskotrgovinskih poslova. Rezultat njegova poslovanja je naj e  e 
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smanjenje  ri   o ni   ro  o a i ri i a  o i i   rijevoza proi  a        o   an   sigurnosti 
i  r  n a  r     i  o    a    d  is or    odnosno  r   i an a ro  . 61 
Ins radaci    o   o d finira i  ao i  or o  i a no   ri   o no     a   ri   o no  sr ds  a  
na  o o  ni    na ina  ri   o a  odnosno    no o i    rans or a i odr đi an   na  o o  ni    
 r   na    o       ro a  i i o  r     na  do r     na i i  ran i irana.62 D  nos     
 o is i  o  o  ra  ra da s   ridr a a     a na o oda ca o  ra c   ri   o a  i  or  
 ri   o no  sr ds  a  na in   ri   o a    ostalih uputa koje su mu zadane. Ako ti podaci nisu 
dati u nalogu,  o is i  i o  ra  r    sa  doni   i od     o n ima i to tako da budu u skladu s 
interesima nalogodavca.
63
 Prema zakonu o obveznim odnosima,  o is i  i o  ra  r    d  an 
dr a i s      a o  ra c     a  sr ds  i a i na in   ri   o a    os a i      a o  ra c     a  
sr ds  i a i na in   ri   o a    os a i      a do i  ni  od na o oda ca. U s   a   da 
na o oda ac ni   odr dio ni sr ds  o ni na in  ri   o a   o is i  i o  ra  r    i  odr di i  a o 
zahtijevaju interesi na o oda ca   dano  s   a  . 
 Odr đi an   o  i a no   ri   o no     a   c s o no   ro      r ds a   a i  or    a  o i  
    o is i  i o  ra  r organizirati otpremu, dopremu ili prije o  na o oda      ro   od 
o  r  no     s a     dno  do odr di no     s a   dr  o  dr a i.64 Odr đi an    ri   o no  
sr ds  a   c s o no   ro      o    os a i  ro    a i no   s   a   or anizacije otpreme, 
dopreme i prije o a ro       i oda ni   odnosno in   ra ni   rans or o  na    i  
 da   nos i a na  o i a na       r do i o  os o    ara   n   ini   ra  i i i   ri   o ni  
sredstava. Da bi  o is i  i o  ra  r izabrao najpovoljnije prijevozno sredstvo, on, uz ostalo, 
mora poznavati sve prednosti i nedostatke suvremenih oblika manipuliranja i transporta robe, 
tj. paletizacije, kontejnerizacije, huckepack i drugih transportnih tehnologija, kao i sve 
   ni        no o      ra n  i or ani aci s       o    o    os o     odnosi a  ro ni  
s dioni a   s  r   no   đ narodno  c s o no   ro   no  s s a  . 
 U c s o no   ro      odr đi an   na  o o  ni    na ina  ri   o a   na   o     s   i sa 
svojstvima robe koju je nalogodavac povjerio  o is i  o  o  ra  r  radi organiziranja 
otpreme, dopreme i prije o a   ao i os a i  o i     i a ins radaci  . Pri o   s     ono s   
prednosti cestovnog transpor a  o   do i do i ra a a       i oda no   ransportu. Vrijeme 
odnosno brzina otpreme, dopreme i prije o a ro       đ narodno  c s o no   ro     
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 o o o r do i o  i no        na i  or  ri   o no     a i  ri   o no  sr ds  a   os  ic   od 
prijevoza lako pokvar  i   i i s  ons   ro    i i   as an  a isi od  ra odo no   ris i   a na 
 r i      ri   o a  i i   i o in a i s i no. Lo is i  i o  ra  r se u procesu otpreme pojavljuje 
kao s r  n a   a  ri   o na  i an a      s o na s     r   i a  ro n   ada     o   nalogodavac 
n   i  io   s an   sa   a o   ono i no o a i i    o naro i o do a i do i ra a a   ins radaci i. 
D  ina  ri   o no     a   s o n   ora  i i    ri o  ro  o a  ri   o a    . n   o   
  ono i nos i. Tro  o i  rans or a     i   o is  o  ri   o ni   arifama, a  o is i  i o  ra  r 
 o i do ro  o na   s a  arifna  r  an a o    a o  rona i  o o  ni      o    a  ri   o  ro  . 
 Prora  ni na  o o  ni    na ina  ri   o a s  n  rad  sa o na          arifa  n  o i na 
temelju svojstava robe i ovisno o njima potrebne brzine prijevoza i raznih potrebnih radnji 
(do  đi an     r  o ar    a an   i s i no). Š o s   i    arifa  n    i a   s    o  ir sa o 
 ro  o i  ri   o a      i brojni drugi sudionici u trans or no   roc s  (s  adi  ar   on ro or 
robe, veterinarska tijela i drugo). Ar    n   a  os i an    o  s a    o   d   arifa  o    i i i 
   a  o i ina ro    o a s   r  o i    o     a ođ r  ada a   o is i  o  o  ra  ra. On         n 
          od  o i a s   o   os  ari i  arifa  an a od no ina n . To    naro i o  risutno u 
  đ narodno   ri   o    d   s  n   ri   n     s     n   arif        os  ni   o or ni 
aran  ani      o ani  o r  ni   ri   o ni        i na ino   ri   o a. Po r  no    na  s i i 
utjecaj ugovorene paritetne klauzule (prema INCOTERMSU) na instradaciju. Instradaci a    
o isi i o  o   do    s     o     nci    o is i  o  o  ra  ra   o   s   i   n   o   o      da 
osi  ra  o i        o ori  ri   o  i os a    s       ri         n   o  ci   da on  i a     o    i 
doseg. Svi sudionici u hrvatskom privrednom sustavu s o    o  dina n  in  r s   s  ađ    s 
o  i  naciona ni  in  r si a    o  na i  ia o o  o   n   os o   i ri i i  ro isi  da    
 o is i  i o  ra  r nastojati usmjeriti otpremu, dopremu i prije o  ro     ad  od     o o      
na nacionalni prijevozni sustav. Ti   s  s r  a a n  o r  an od     d  i ni  sr ds a a  a 
is odo no s    o   a a   naciona ni  ri   o ni  a aci   i. 
Osim naknade koja  o is i  o  o  ra  r  pripada za obavljanje usluge, on  na a n  prihode 
ostvaruje i temeljem svoje uloge organizatora prijevoza. Refakcija je povrat dijela ukupno 
  a  ni   ro  o a  ri   o a  n  ar odr đ no   r   ns o  ra do   a. Lo is i  i o  ra  ri koji 
stalno otpremaju i do r  a      i    o i in  ro   dobivaju i stimulaciju, odnosno dodatnu 
na rad    o i o   odr đ no   r   ns o  ra do      r da   na  ri   o      n   o i in  
ro    o a  r  a i odr đ ni i nos.  
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Provizija je naknada koju prijevoznik odobrava  o is i  o  o  ra  r            a      no  
a  nci s o    o ora   ao na rad   a  a o   a an    ri   o ni   a aci   a. Ta naknada se 
o ra  na a   odr đ no   os o    od   o or n  ci  n   ri   o a.65 Nositelj prava iz ugovora 
o  ri   o   i a  ra o na  o ra   i   na  a  ni   ri   o ni   ro  o a   ao i na na  a   dr  i  
 o ra i an a  o a s  nas a a            o ora o  ri   o  . Reklamacije u pravilu podnosi 
 o is i  i o  ra  r, bez obzira da li je sam nositelj prava iz ugovora o prijenosu ili ih podnosi 
na           no o i    i   i  a ra  n  o i  n a.66 
Reklamacija predstavlja poseban postupak odnosno prigovor jedne od ugovornih stranaka iz 
  o ora o  ri   o   ro   c s o     .  ri   o ni a i  orisni a  ri   o a (  o o  s   a    
 o is i  o  o  ra  ra u ulo i  ri a    a i i  o i  a    a) i i reklamacija     irno r   a an   
  đ narodni  s oro a i    o ora o  ri   o       s ds o   os    a. Reklamacije se mogu 
odnositi na: 
1. Vra an    i   na  a  ni   ri   o ni   ro  o a. Pri   o ni   ora  o s     no  
d  nos i  ra i i nosi       ra a  i   na  a  n  i nos   ri   o ni   ro  o a. 
Od o ara     i nos   ra a s    a  a  on ro    ri oda  ri   o ni a na  a  na in   o 
nosi       ra a dos a   a i        o  i   na  a  ni   ri   o ni   ro  o i a. 
2.  a  a    an     a  ni   ri   o ni   ro  o a.  a  a a  an     a  ni   ri   o ni  
iznosa obavlja se na temelju pismenog poziva prijevoznika. U Republici Hrvatskoj je 
ro  na  a   15 dana od  r   n a  is  no   o i a. 
3.  a  a   dr  i   o ra i an a nas a i  na osno     o ora o  ri   o   (   i a   
o     n     r  ora  n   ro a is or   ). R   a aci a  a na  a   dr  i   o ra i an a 
 odnosi s   is  no     ri a ođa an    o r  ni  isprava. 
 
Operativni poslovi su poslovi koje obavlja  o is i  i o  ra  r   i  r  n   dis o ici   
 o i  n a  odnosno  ri o  r  i i do r  i ro a     đ narodno   ro    . U  ra  i no  
realizaciji poslova uvijek su zastupljeni glavni elementi njihovog tijeka te operativne tehnike, 
dok je obavljanje pojedinih radnji uvjetovano posebnostima potreba u svakom pojedinom 
s   a   do r     odnosno o  r    ro a.  a   s r    r  o  ra i ni   os o a  ini ni  
f n ciona ni  s   ina radn i   o   s     rono o  o  s i  d     an      o  din  fa   i  r  n a 
dispozicije komitenta, odnosno pojedine faze pojedinog pothvata. Svaka radnja odnosno 
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postupak koju  o is i  i o  ra  r   odr đ no   r n      od  i a  roi  a i i  n   o     o     
 ri   o no   o   a    a sa  sadr a  i r dos i  d  i  radn i    odr đ n osno ni  o i        
koje njegovom zadatku daje dispozicija komitenta.  
 
Prema definiciji A. Turine pojam instradacije podrazumijeva kao izbor prijevoznog puta 
 o i     s  ro a o  r  i i  do r  i i i i  ran i ira i od o  r  no     s a u jednoj do 
odr di no     s a   dr  o  dr a i  i  or  ri   o no  sr ds  a  o i     ro a  i i o  r     na  
do r     na i i  ran i irana na odr đ no        odr đi an   na ina  ri   o a i odr đi an   
vremena u kojemu se roba treba otpremiti, dopremiti ili tranzitirati od otpremnog do 
odr di no    s a. Pr da   i ro   na  ri   o   ri   o ni    o is i  i o  ra  r    d  an  a o  o 
  dis o ici i ni     inio na o oda ac  odr di i  ri   o ni      ira   i sr ds  o  ri   o a i     
 o i     s  ro a  r  a i. Lo is i  i operater    d  an  odi i ra  na da  o   d       o i     i i 
najpovoljniji za nalogodavca
.67 Oda ir  ri   o no     a  sr ds  a  na ina  ri   o a i  r   na 
   o    s  ro a o  r  a o isi o s   d  i   i   nici a: o  ici a raciona i aci   
manipuliranja i transpor a ro   i i s  r   n     no o i    rans or a   ro  o i a   r ini i 
kvaliteti otpreme, dopreme i prije o a ro     rirodi ro      o rafs o   o o a   o  r  no  i 
odr di no     s a  d  i ni  i daci a   o i i  o  si  aci i i  ro   no-pravnim izvorima. 
Instradaci a    na s o  ni i  na    i i na od o orni i  osao  a  o i     o r  na    i a s r  nos   
is  s  o i       i a ana i a s i   i   ni a      ra  n   i  ri   n i an    ro   no-pravnih 
propisa.
 
 
Kod i  o a ro    ors i           đ narodni  o is i  i o  ra  r d  an    i  r i i    . do i  
ro  . Do i      a ra o da an    os  ni      a  o i  a        ada    s  i na  o i na in     i i 
ro a         da  i s   ris i     ro    s  adi o s do as o   roda       . U o i o     o r  no 
 s  adi  i i ro    ri     rca a   ra odo ni  do i o  ro   i     a a s  d  o ra ni s     a    
s  adi   .  a ra  i   od ins radaci     od do i a ro    o is i  i o  ra  r ne organizira izbor 
 ri   o no     a i sr ds  a  n  o sa o o a     a a   o i  a    a o  r   n    o ara   a o  i s  
vrijeme robe do as a        o  i a no sin roni ira o. B d  i da s  n    ro    ora   
 s  adi  i i  ri     o ara na  rod (n r.   n ra ni   r  )   a a  do i  ro   na i a o n i ra ni   
za razliku od izravnog, kada se roba direktno iz kopnenih vozila ukrcava na brod. Da bi 
 o is i  i o  ra  r  s    no obavio dopremu, otpremu i prijevoz robe, mora sklopiti ugovore 
sa  o aro   rods o         ni  o   ri   no   c s o no  i  ra no   ri   o ni a. I   o a  i s  
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 o ao i   s i  a     a  da       i    d   a nos i  o is i  o  o  ra  ra    a     i an     o ora 
o prijevozu. 
Da  i s   ri   o  o a io s r  no  si  rno i   a i   no  "od  ra a do  ra a"   o r bno je 
an a ira i   đ narodno   o is i  o  o  ra  ra  radi s   d  i   i ni   i   ni a:   đ narodni 
 o is i  i operater  je i de iure i de facto od s i  s dioni a   s s a     đ narodno  
multimodalnog transporta jedini profesionalac i specijalist za organizaciju otpreme, dopreme i 
prijevoza robe svim vrstama prijevoznih sredstava i na svim vrstama prijevoznih putova.
68
 
Osim toga, on jedini pra i i  ri   n     s      ni        no o       ono s    or ani aci s   i 
pravne zakonitosti u prometnom sustavu, poznaje sve prednosti i nedostatke svih suvremenih 
   no o i a  rans or a  s   i s   s   a a o ra o ani  i is  sni     no o a  rometa, 
ekonomista i pravnika te koristi razna suvremena pomagala i sredstva.   
Da bi  o is i  i o  ra  r mogao organizirati otpremu robe, on je mora sam prethodno primiti i 
  o ori i na o oda ca na n dos a     a iran a  o     n a a  a a    o     n a i i  an  a 
sadr a a. Kad  o is i  i o  ra  r robu, koju je primio na otpremu, preda prijevozniku, on je 
i  r io s o   o      o  r    ro   i da  n a od o ornos   a ro    r  a i na  ri   o ni a.  a 
   n  a n         o    o   nas a i na ro i  do  s  on na a i  od  ri   o ni a  logis i  i 
operater ne odgovara. U kakvom je stanju robu predao prijevozniku,  o is i  i o  ra  r 
dokazuje ispravom koju mu prijevoznik izdaje na robu preuzetu na prijevoz. Kad   o is i  i 
operater  ri  a a  o i     od  ri   o ni a  d  an       rdi i    a  o     s an    o i   a 
s i  a. Pro  s    o i  odi    o is i  i o  ra  r    o   d  o     n a i i    i  a ro     ora  i i 
 o an i iscr an     odn s n na  ri      a o da     ri   o ni  n   o    ri o ori i.69 Sa 
s a a i  a  o is i  o  o  ra  ra roba je spremna za prijevoz ako je propisno pakirana, stavljena 
na raspolaganje  o is i  o  o  ra  r , pravodobno stavljena na raspolaganje te ako  o is i  i 
operater  ri  a a ro   od na o oda ca i i  r  i  oso a.70 
 
U organizaciji prijevoza robe,  o is i  i o  ra  r obavlja s    ada     o   i ina   o a   a   
organizaciji dopremne (uvozne) i otpremne (izvozne) robe morskim brodovima i 
kontinentalnim vozilima.
71
 Pojmovi ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe upotrebljavaju se ako je 
ri    o  o ors o   rans or    a '  o ar  is o ar i  retovar robe' ukoliko se radi o kopnenim 
prijevoznim sredstvima. Pod ukrcajno-iskrcajno-prekrcajnim radnjama podrazumijeva se skup 
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   ra i o  raci a  o   s o        i s  ri   o o    r  a od o  r  no  do odr di no     s a  a 
naro i o s  noso  i s     a    (slaganjem) tereta u prijevozna sredstva (ili kontejner), s 
iznosom tereta iz prijevoznog sredstva i prijenosom tereta iz jednog prijevoznog sredstva u 
druga. Svaka od tih radnji predstavlja dio ukupnog prijevoznog procesa.
72
 Za ukrcaj, iskrcaj i 
prekrcaj rob  naro i o     i no da s  i  r a a     o  ir     .   rca no   is rca no  i 
 r  rca no   r   na  a s a o  r  ora  n    o   r   na o i no   ro     ra n   rs     na a: 
 r  os o nic   dan   nin        nic  i i  a ona  dan   nin   a iona i d. Radi  o a 
racionalizacijom ukrcajno-prekrcajno-iskrcajnih radnji znatno se mogu smanjiti 
 ani   aci s i i  ri   o ni  ro  o i     no   ri   o no   roc sa. 
 
Uspostavljanje ili pribavljanje prijevoznih i drugih isprava jedan je od na  a ni i   os o a 
  đ narodno   o is i  o  operatera o  o     on  ad o isi  s      o o o  i a o  
kupoprodajnog ugovora u vanjskoj trgovini, pogotovo npr. u akreditivnom poslovanju. 
Lo is i  i o  ra  r is ra   is os a   a i i  ri a   a  a i   s a o  s   a   od o ara  a  r       
prijevoznim ispravama. Lo is i  i o  ra  r    d  an  ri a i i  r dn  ( is  )  ri   o n  
is ra    da    on   o   n  sadr   ni a     ri   d      o   d   o i in  i  a  o   ro   i 
a  a a  . Pri   o n  is ra   s :    o ors o   ro       r  nic           ni  o   ro     
teretni list,   c s o no   ro       r  ni  is     n  arn     ro     i   đ narodni   r  ni  is   
  ri   no   ro       r  ni  is   a  n  arn i ri   ni  ri   o  i i  a   đ narodni ri   ni 
 ri   o . U  ra no   ro      a ođ r s  ra  i      ra o  o ni  o arni  is  za do a i i za 
  đ narodni  ro   . Osi  o i   ri   o ni  is ra a  i no    s o  n  i i FIATA-teretnicu za 
multimodalni transport  o a s   o     o r    a a i     đ narodno  multimodalnom 
transportu i u prijevozu robe unimodalnim prometom. 
 
 a o a   an    os o a   đ narodne otpreme koji se odnose na zastupanje i carinjenje, 
carinski  o is i  i o  ra  r mora imati odobrenje-licencu koju izdaje Ministarstvo financija. 
Licenca vrijedi pet godina. Lo is i  i o  ra  ri carine robu po nalogu nalogodavca prema 
podacima navedenim u dispoziciji. Davanjem dispozicije za otpremu odnosno dopremu robe, 
koja se otprema ili doprema iz inozemstva, smatra se da je dat nalog i za carinjenje, osim ako 
ni   dr   i   i ri i o   o or no i i na na  no   dis o ici i.73  a o oda ac  o   o  as i i 
 o is i  o  o  ra  ra da u njegovo ime podnosi deklaraciju i obavlja sve radnje u postupku 
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carin  n a ro  . T  radn   s :  odno  n   d   araci     ri    d   araci     r    d ro    
s rs a an   ro    o carins o   arifi i dr  i   arifa a     rđi an   carins   osnovice, svote 
carin  i dr  i    o ni   ris o  i  o     r    ro    na  a i an      rđ ni  s o a carin  i dr  i  
  o ni   ris o  a  na nadno o ra  na an    na  a a i  o ra  carin  i dr  i    o ni  
pristojbi.
74
 
 
Lo is i  i o  ra  r n  od o ara  a n  o no o ra  na    ro o nin   carins    ris o    i dr    
 ro  o    a i i   ora  on ro ira i da  i  a  i io na o oda      in  r s . U o i o  ri i   i da    
o ra  n   r  o nin   carin  i dr  i   ro  o a   in  n na       n   o o  na o oda ca  on  a    
d  an o  o   o avijestiti, te na n   o  na o  r   a ira i  o r  no i  r  n  o ra  n  i 
naplate. Dokumenti koje  o is i  i o  ra  r kontrolira s : ra  ni  roda a    a i    aca i 
drugih isprava potrebnih u postupku carinjenja robe, prijevozne isprave, certifikati o 
ugovornoj kontroli, police osiguranja, itd. Pri  o r  no  o ra  n  i na  a i prevoznine, kao i 
carine i drugih pristojbi i za  ro  o    ri  di  ra i o da s  on   ora   i ra na i      o  ira 
  s   i o ra  na    i   i i ni   od r a n   ri  dnos i. 
 
3.2.4. Prava i odgovornosti logističkog operatera 
 
U o or o  ri   o   s  ari c s o   a      n         ada  ri   o ni   ri i robu s teretnim 
listom, te je stoga potrebno robu pripremiti za prijevoz i popuniti teretni list. Priprema robe za 
 ri   o  r do i o o    a a n  no  a iran    nar  i an    ri   o ni  sr ds a a  a  o i     i 
 r  a  o r  i  ri ora  a  o ri an   i    r  i an     r  a (ro  ).  ada      ri r  a o    a a 
  o ar   r  a (ro  )     rđi an    as ,   .    in    r  a (ro  )  n i o    ri o r da       
popunjavanje teretnog lista. Tek kada prijevoznik utvrdi da su sve radnje pravilno obavljene, 
 r   i a   r   (ro  ) i  a           o or o  ri   o  . I    o ora o    dici i  roi  a   o      
 o is i  o  o  ra  ra da se poslovima otpreme, dopreme i prijevoza robe postupa s  a n o  
do ro a  os odars   ni a. U  a  o n   o o  ona an          na    i  r   os a  a da    s 
povjerenim mu teretom postupati kako to zahtijevaju inter si na o oda ca    .  o   a i  a 
 a  i i i od  i o  a  o  o     n a          o   o a   o  o     o   a i obaviti sl  d    o      i  
ugovora o prijevozu:  
 s an     a iran   i o na a an   s  ari 
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 nar  i an    o i a i  ri ora 
 utovar stvari 
  r da a  o i      ri   o ni   
 ugovor o prijevozu i teretni list, itd. 
 
M đ   ra i a  o is i  o  o  ra  ra iz ugovora o prij  o   ro   c s o   o   o istaknuti 
s   d   : izmjena ugovora, reklamacije, instradacije, osiguranje uredne isporuke, pod      i 
predujam, itd. 
Kao osnovno pravo  o is i  o  o  ra  ra     o i  o i  a    a i i  ri a    a ro    o    roi  a   
iz zakona i pravilnika o prijevozu robe cestom, navodi se pravo da, uz obvezu naknade 
 ro  o a  i  i  ni   o or o  ri   o  . A o  o is i  i o  ra  r ni    r    o na s      a an   
 ri   o ni   ro  o a   odr di no       i ni i        r  ni  is    isao na od: „Primatelj nije 
o  a   n  odnosi i na nadne zahtjeve.“  on  o   na nadno mijenjati ugovor o prijevozu 
 a  i   a   i da s  s  ari  ra     o  r  ni  o od or  da s  i da      ro isano  odr di     a i 
n  o  dr  o  oso i i s i no. 
Naime, ako nije izdan prenosivi teretni list,  o is i  i o  ra  r ras o a   s   r  o   i   om 
 ri   o a i  o    a  i   a i o  s a   prijevoza, odgodu predaje primatelju, predaju tereta u 
n  o  dr  o  odr di no     s    predaju tereta njemu ili nekom drugom primatelju koji 
ni   odr đ n   o oro  o  ri  lazu ili teretnim listom, povrat tereta u otpremno mjesto. 
Ako je izdan prenosivi teretni list,   r  o   r dani  na  ri   o   o   ras o a a i i a     
prenosivog teretnog lista, uz uvjete ispunjavanja svih obveza koje proizlaze iz prenosivog 
teretnog lista. Ako imatelj prenosivog teretnog lista zahtijeva da mu se teret preda u nekom 
dr  o  odr di no     s     ora  ri   o ni    od  ri an a   r  a  ra i i  r nosi i   r  ni 
 is . A o s    r  o  ras o a   na   dan od na  d ni  na ina   a      s   ora  ni   i   
prenosivi teretni list i potvrditi potpisom imatelja prenosivog teretnog lista, jer u protivnom 
 a      n  a  ra ni   ina . Osi  na  d ni   a     a   o   s  do  s i i i dr  i  a     i  a 
i    n    o ora o  ri   o   od s ran   ri a    a i  o i  a    a. Ta do     n a  ora    i i 
dana do  ns i  odr d a a i i  arifa a  o    r đ    odnos  i   đ   ri   o ni a i os a i  
sudionika u prijevozu. 
Lo is i  i o  ra  r ima pravo zahtijevati izmjenu ugovora sve dok primatelj ne ispuni teretni 
list ili preuzme stvari. Ako je  o is i  i o  ra  r o a io   a an   i a  ra o na  odi an   
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       radi  ra an a i nosa   a  nog na osnovu ugovora o prijevozu, a u s   a   da       o   
 ri   o a i  ri n o   ri   o ni a do  o do      . Pra o na r   a aci    ra  :  a  o i  a    a – 
dok ima pravo raspolagati stvarima, a za primatelja – od trenutka primanja teretnog lista. 
Po ra i an   i    o ora o  ri   o    nosi      ra a ( o is i  i o  ra  r)  o   os  ari i 
 odno  n     isano   a  i   a  ri   o ni  . A o     ri   o ni o  od o or na  a    v za 
 o is i  o  o  ra  ra n  o o  an  on s o    ra o  o   os  ari i  r d s do   a o      ro u 
od 15 dana nakon dostave zaht   a   ri   o ni  n  is  a i  a  i   an       . Pri  o    ora 
 r do i i  isan  do a   da s   r   odno o ra ao  ri   o ni   sa  a     o   a na nad       . 
Ako  o is i  i o  ra  r  a a  do a  n   r do i  s d     a          od aci i  ao preuranjenu. 
Pravo na  a       odnosno        a na nad        i a: 
1. Putnik - ako se radi o  prijevozu putnika i prtljage. 
2. Po i  a     - kada ima pravo raspolagati teretom. 
3. Primatelj - od trenutka primanja teretnog lista. 
 
Po ra i an a i    o ora o  ri   o    as ari   a   na on  odin  dana. Lo is i  i o  ra  r ima 
 ra o na ins radaci    odnosno on  o   na  s i  ri   o ni  ut u teretnom listu  ri a i a   i  
ga  rani ni   ri   a i a i i  o rani ni   o od ori a  a prema potrebi i prijelaznim 
 o od ori a i   đ   ri   o ni a. On  o   na  s i sa o  rani n   ri   a   i  o rani n  
 o od or   o i s  o  or ni  a  ro    na do i no  r  aci i. Pra o odr đi an a  ri   o no  puta 
i na ina  ri   o a  o is i  i o  ra  r    is oris i i a o na  a  na in  o    o o  no     ca i na 
 r in    o o   an        a i i s an  n    ro  o a  rans or a. Ta ođ r,  o is i  i o  ra  r  u 
  r  no   is    o   odr di i  o    arif   ora    iti primij n  n   a  o       ri ijeniti 
prijevoznik ako su ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu. Osigurane uredne isporuke  o is i  i 
operater  o   na na i i  a  i o  o    o i    . Pri o  s      r  ni  is   ro  a a   is    i nos 
osiguranja u valuti otpremne zemlje. Pra o  o is i  o  o  ra  ra na  o       o a i od  o a da 
 o is i  i o  ra  r  od  r da   s  ari   o  r  no   o od or  o   o   r  i i s  ari  o       
do i nosa n i o    ri  dnos i. Pr d  a      i i do     n sa o na osno i odr d i koje vrijede 
u otpremnom kolodvoru. Iznos  r d   a i  o    a prikazuje se u valuti otpremne zemlje.  
Sklapanjem ugovora o prijevozu  o is i  i o  ra  r snosi i odr đ n  od o ornos i. Kao 
 na a ni   od o ornos i  o is i  o  o  ra  ra, koje proizlaze iz ugovora o prijevozu robe 
cesto   o   o na  s i s   d   : 
 odgovornost za navode u teretnom listu 
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 od o ornos   a s an     a iran   i o i    a an   s  ari  
 predaja stvari na prijevoz 
 odgovornost za isprave za ispunjavanje carinskih formalnosti, itd. 
 
Pra n  odr d   na      o is i  o  o  rateru od o ornos   a  o nos  na oda  o    nosi   
  r  ni  is . On snosi s    os   dic   o    rois   n  i   in  nic  da s  na odi n is ra ni  
n  o ni  n  o   ni i i  n s ni na dr  o    s o  a n  ono  o      odr đ no  a n i o o 
upisivanje. Ako je to mjesto nedostatno,  o is i  i o  ra  r    na n     na na i i na  o    s  
   s   na   r  no   is   na a i do  na na oda. B d  i da      r  ni  is  osno na is ra a   
 ri   o   ro   c s o   da s  n o  do a     s  a an     o ora o  ri   o   i   đ   o is i  o  
operatera i  ri   o ni a    da   r  ni  is  o o       ras o a an   ro o    o r  no    da s  s i 
 odaci  o i s    n     sadr ani  o ni  is ini i i da od o ara    os a    ni   ri  ri i a 
 ri   o ni a  o i  r   i a ro    a  ri   o . U s   a   da nis   n s ni  a o  o zahtijevaju 
 ra i a   o  o    ro  ro o a i n  a i n   os   dic   o  o is i  o  o  ra  ra, odnosno 
  asni a ro  .  aro i o     a no  o no  ni   i  oda    o odr di no   o od or  i  ri a      
ro       o  o i ini i na i   ro    o a     r d      o ora. 
U s   a    o r  no  n s ni   oda a a     r  ni  is  od s ran   o is i  o  o  ra  ra,  
 ri   o ni  s  os o ađa od o ornos i  a nastale posljedice. Pravilno pa iran   i o i    a an   
  r  a (ro  )  o i s   r  o i  i no    n  sa o  a si  ran  ri   o  s  ari i s r   avanje nastanka 
      na n i a  o o   ri   o a  n  o i   o   o a da n i o o n do o  no i n  ra i no  a iran   
n   i i a  a o       dr  i  s  ari a  o   s   r  o   is i   ri   o ni  sr ds  o  i i  a  
oso a a  o   s d         do i no   rans or no   roc s . Lo is i  i o  ra  r odgovara za 
s    os   dic   o   nas an    o   o a   o s  ari nis   a iran  i i   o  a iran   ni   dos a no  a 
 os  no    d  an nado nadi i        o    ri   o ni    o   o a  r  r i. A o     r  no   is   
nije navedeno da stvari nisu pakirane ili da pakiranje nije dostatno, prijevoznik mora dokazati 
postojanje tih nedostataka. Prilikom predaje tereta (robe) na prijevoz, odnosno utovara, 
 o is i  i o  ra  r     snosi i  os   dic   oje su uzrokovane  i o nano  n           o a    
nastala u samo    roc s    o ara   i o nano  n           o a    nas a a  asni    a   ro o ana 
   n  ra i ni    o aro  i s     an    s  ari na  ri   o no sr ds  o i nano  n           o 
drugu robu u prijevozu, osobe u prijevozu ili prijevoznog sredstva. Lo is i  i o  ra  r, 
 a ođ r  i a od o ornos  da  ri   o ni   osi  ra s   is ra    o   s   o r  n   a  s    no 
o a   an   carins i  for a nos i. U s   a   da  o n    ini i i n    ini    o   nos i  od o oran 
    a s a          o a nas an   ao r     a   o a. 
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4. PRIKAZ ORGANIZIRANJA ZBIRNOG PRIJEVOZA ROBE 
 
Pra  i an  ri   r   nas a    odnosi  s  na   ri   o  ro      on   n ri a i  Kin  do  r i    
posredstvom  o is i  i  o  ra  ra tvrtke Cargo partner d.o.o. U nastavku su u tablici 4.1.  
 ri a ani na  na a ni i  ara   ri o o a  rijevoznog posla.  
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Pošiljatelj CARGO PARTNER LOGISTIC 
(CHINA), LTD SHENZHEN BRANCH 
Kupac/uvoznik GORENJE D.O.O. 
Logistički operater CARGO PARTNER 
Vrsta robe PERILICE  A  UĐE  
Mjesto otpreme  BEIJIAO, SHUNDE 
Odredište BEOGRAD 
Način prijevoza (pomorski dio/kopneni 
dio) 
KONTEJNERI BRODOM DO RIJEKE/ 
OD RIJEKE DO BEOGRADA 
KAMIONIMA 
Luka ukrcaja BEIJIAO, SHUNDE 
Luka iskrcaja RIJEKA, HRVATSKA 
Brodarska kompanija EWERGREEN LINE 
Cestovni prijevoznik BREZA 
 
Tablica 1. Parametri prijevoznog puta 
 
U  r o   ora    id  i a     or s ond nci a i   đ   o is i  o   od    a  o      ro   
o  r  i o   Kini i  od    a  o      ro    ri  a i i   Ri  ci. U o o   s   a   radi s  o is o  
tvrtci, a to je Cargo partner, koji ima svoje poslovnice u Kini, Ljubljani, Zagrebu i Rijeci. 
Transportne instrukcije, koje su poslane putem e-maila dane su na slici 4.1. U transportnim 
instrukcijama kao datum otpreme navodi se 01.07.2016. godine. Pri   o ni   o i     r     i 
ro   na on is rca a     ci Bra dica Mi i o   i  Bor o i   ri   o ni  o   od    a Br  a    
uvoznik Gorenje d.o.o. Robu prati komercijalna faktura broj 3006463362, a sastoji se od 162 
 o   a    in  6431 4       ri  dnos i od 32 400 EUR. Ro a     i i   o no carin  na   
carins o  is os a i Ž     ni  a s anica Šid  na on   o  rij đ   rani ni  ri   a  Ba a o o. 
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Slika 4.1.  Transportne instrukcije 
 
U o o    ri   r  Car o  ar n r    or ani a or c   o   no   ri   o a do  ra n    odr di  a   
Srbiji. U trenutku dolaska u Rijeku roba prelazi s pomorskog puta na cestovni prijevoz. Robu 
 ra   i fa   r . Ro a i  Kin   ors i        s i     Ri      a  ra i     ri   o na is ra a – 
 o ors i   r  ni  is    o i na odi      o  r    i      odr di  a    sadr a   o i    .  
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Slika 4.2. Pomorski teretni list 
Do Rijeke je teret do r  io Ew r r  n  in   a  n  s o  n  o   od    a   Ri  ci    
Tradeways koji izdaje ispravu –      a r       o  na i da  ri a     Car o  ra n r Zagreb u 
Ri  ci  o           no  r     i  r d   nu robu, odnosno    iri kontejnera s na na  ni  
brojevima plombe. 
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Slika 4.3. Bez zapreke 
 
Iz dokumenta bez zapreke 000967/2016 vidljivo je da je teret brodom stigao u luku Brajdica, 
   da s  is i      a r    is or  i  ri a      CARGO PART ER D.O.O.   sa s  di     na 
adresi Jankomir 25 u Zagrebu. Navedene su oznake pojedinih kontejnera, te je za svaki od 
   iri  ris i  a  on   n ra na  d n  ro   on   n ra   i     ro    o      o i ina     ina i sadr a . 
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U o o   s   a   s a    iri  on   n ra s     i in  40 s o a.  U  on   n ri a s  na a     ri ic  
s đa  i  o     dno   226 komada, dok se u preostala tri kontejnera u svakome nalaze 162 
komada. 
Potom roba dolazi u posjed  od    a Car o  ar n r  a r    a is o  od        ci i da   
dispoziciju da se kontejneri ukrcaju u prijevozna sredstva tvrtke Breza. 01.07.2016. godine 
prije o ni  Br  a    sa    iri  a iona  r    o    iri kontejnera i nastavio put prema 
Beogradu. Pritom ga  ra    đ narodni  o arni  is  i faktura.  
 
 
                                           Slika 4.4.. Međunarodni tovarni list 
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Slika 4.5. Faktura 
 
Po dolas   na  rani ni  ri   a  Ba a o o, roba se stavlja u provoz i putuje od carinske 
is os a   Šid  d      s   ro  s i  os   a  carin  n a. 
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Slika 4.6.  Carinska deklaracija  
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Po o  s  ro a  r  o i do odr di  a  s  adi  a Ši ano ci  d   s   r i is rca , a prazni 
 on   n ri  ra a   s   osr ds  o  is o   ri   o ni a   Ri    .  
 
 
Slika 4.7. Prikaz prijevoznog puta 
 
 
 
 
POVRAT PRAZNIH KONTEJNERA U RIJEKU 
ISKRCAJ U SKLADIŠTU  
KAMIONIMA KONTEJENRI STIŽU DO GRANIČNOG PRIJELAZA BAJAKOVO TE SE 
STAVLJAJU U PROVOZ DO CARINSKE ISPOSTAVE CARINJENJA ŠID 
 
ROBA DOLAZI U POSJED CARGO PARTNER ZAGREB - IZDAJE SE DISPOZICIJA LUCI DA 
SE TERET UKRCA PRIJEVOZNIKU BREZA IZ SRBIJE 
AGENT TRADEWAYS IZDAJE ISPRAVU "BEZ ZAPREKE" 
PRIJELAZ S POMORSKOG NA CESTOVNI PRIJEVOZ 
DOLAZAK ROBE U RIJEKU - POŠILJKU PRATI POMORSKI TERETNI LIST I FAKTURE 
TRANSPORTNE ISNTRUKCIJE - KOMUNIKACIJA IZMEĐU POSLOVNICA TVRTKE CARGO 
PARTNER KOJE SUDJELUJU U LOGISTIČKIM POSLOVIMA O DETALJIMA TRANSPORTA 
CARGO PARTNER LOGISTIC (CHINA), LTD SHENZHEN BRANCH PREDAJE ROBU U 
KONTEJNERIMA NA BROD POMORSKOG PRIJEVOZNIKA EVERGrEEN LINE U LUCI  
BEIJIAO 
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5. PRIJEDLOG BUDUĆIH AKTIVNOSTI KOD ZBIRNOG PRIJEVOZA 
ROBE 
 
 
Intermodalni transport je kretanje tereta (u jednoj, istoj ukrcajnoj jedinici ili vozilu) nizom 
ra  i i i  na ina  ri   o a     r  o an a   r  o   ad s   i  n a   na ini prijevoza. Vozilo 
 o    i i c s o no        ni  o  o i o i i   o no. In  r oda ni  rans or      d  o i a 
 riori       ro   no   o i ici EU   a s  i   o  ra  o a    i  a n   o o  ra  o   i  o o   an  . 
Mod rno dr    o s   asni a na fi i  o   o i nos i.    o   nos   rans or no  s s a a da 
 r  i     or  o i nos i  risi  a a  orisni   da  ri  a   a   rna i n      or .75 Intermodalnost 
je postojanje intermodalnih  teretnih terminala – s     a, gdje se teret transferira s jednog na 
dr  i  rans or ni od    r  n    dinic  s   ri     a    s  adi    i i da    dis ri  ira  . 
Pro        f no  n      o   a     o       i o  n  a is i .   a odn  nica  o    a    o i o  
je ovisnosti o  ro      da  o    ans vo nije ni svjesno kako je svijet izgledao prije njegova 
 sa r a an a na ra in  na  o o  s  na a i danas. I a    a  ra  o      cao    na  na r đ n   
 ro   a i n   o     o a i aci  . U ra o i  ra  o a n   o   ra ir nos i  danas     osebnu 
 a n    o r  no  os   i i si  rnos i   s i   ido i a  ro   a. 
Ka o      rad  na o  n  o   a   ra   a    a  o o i a     no   o i a    o i a i s i no  sjedi 
 o      ao ra   no  i  .   a a n   o a radn a i od   a        na si  rnos  s dioni a   
prometu i s o a     a no da on  ao ra   no  i     a  ri      o n    ais a   d    o   nos i 
raciona no ra  i   a i i donosi i  ra i n  od    . 
 i  rnos   ro   a ni   sa o   o isnos i    ds o  fa  ora.   o  do rinos  ora da i i dr a a 
 o a      a a i    ro   n  infrastrukturu i subvencionirati gradnju sigurnih prometnica koje 
s    s  ad  s  ara   ris i a a  ri   o ni   o i a i  o r  a  ro   a. Ta ođ r    o a dr a   s  
o   da i    in  nici da ona donosi odr d     a on  i    r  o  ona an      ro    .  ada     
tehnologi a     a ođ r fa  or  o i        na   a i     i si  rnos  od i an a  ro   a.  
U   d  nos i s    irni  ri   o   o   afir ira i   o  ir   ri   o a   ođ n    no i  
   no o  i  r    n a i  na r đ n     os o   i .  a a in   raci a   s s a  infor aci s o 
komunikacijskih tehnologija dovest    o    rs    ri   o a na  a idn  ra in .  
                                                          
75Jo i , N.:  Logistika i ITS, Fakul     ro   ni   nanos i       i i       a r      a r    2006. , str. 123 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Poras  ra  o a c s o no   ro   a (   ni a i ro    a  dno)  io     r i od  oras a  i o  o   
dr     ran   ro   a.  a  a   iso i  oras  d   o a i s   no i fa  ori  a   đ  n ima i niska 
s ar na osno a     ran   ro   a   ao i  r ina  si  rnos    o nos  i  o  danos . Čin  nica    da 
prijevoz, kao sastavni dio lanca reprodukcije (proizvodnja-raspodjela-razmjena- o ro n a) 
zadovoljava sve raznovrsnije i brojnije ljudske potrebe. Ta   ri   o    o r  no    o a i i   o 
  ono i ni   i   s  ad  s  a   o   a ons o  r    a i o .   o   o a     os  no  a no 
 odi i  ri   o is ra no     . na  o     oda ir  i i  o  inaci i  rans or ni   od    a  a  i   i 
 rans or no     a  na ina   r   na  ransporta i ostalih faktora transportne usluge. Uz 
transportne usluge potrebno je koristiti i brojne usluge ostalih sudionika privrednog procesa, 
s     s r    ra o r   no   si  rno  i   ono i no   rans or a ro    o a s           roda   
ili samo provozi. Kao jedn  od  a ni i   in  nica s o in   o or ani aci     irno   ri   o a. 
U   o na an    ra n  r    a i    o a  a i  a  on r  ni  rans or ni  roc s   o r  no    
ras o a a i sa  ro ni  r    an ni   odaci a   ao   o    sa a ro a i n  n   ara   ris i    
opasnosti  o i a    ona i  o  na  o o   rans or a    si  aci   na  r i     rans or ni   s   a. 
 a o     o na an   s o  n  i   o  o a  o   a    i sa a or ani aci a   irno   ri   o a 
robe.  i  aci a s   o   icira  ad naciona ni  ri   o   r ras a dr a n  o  ir  i  os aje 
  đ narodni c s o ni  ri   o . Do a i do  o   nos i  s os a   an a  no o ro ni  s o  ni  
odnosa i   đ   ri   o ni a i  orisni a  ri   o a  odnosno    ca i i  roda a    a ro  . 
Ulazak u te odnose za prodavatelja, odnosno kupca robe koju je potrebno prevesti postaje 
 o   icirano  a   a a    s   s o  ni    a ons   i o i a n   roc d r  o o o  r     do r    
ili tranzita robe za njega je neracionalno.  
Or ani aci a   irno   ri   o a ro   od i     n      a nos i   dana n    ri    . Kod n   
dolazi do i ra a a  a nos i  uloge  o is i  o  o  ra  ra, kao neophodne karike u lancu 
r  rod  ci  . U o  ir    đ narodno  c s o no   ri   o a ro    o r  no    is odo a i 
prijevozne dozvole, za koje se pritom prila   is ra   o oso       o i   i   r     o      
s d   o a i     đunarodnom transportu. Jednako tako, samo odvijanje spomenutog prijevoza 
 od o no     ro isi a  o i  os o     o  ir  ni a s ora   a o   đ narodno  c s o no  
 ri   o   ro a  a  o s : M đ narodni s ora    o  r đ nos i  o i a  a   đ narodni  ro     
Sporazum euro s    onf r nci    inis ara  ro   a  M đ narodni s ora    o  ri   o   
o asni    ari i Kon  nci a o   o or   a  đ narodni  ri   o  ro   c s o . 
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Gos odars o s   ors i  o is i  i s s a     s s a    đ so no  o   ani  i   đ sobno 
utjecajnih sustava primarno  o is i  o   s   ndarno  o is i  o     rci arno  o is i  o   
  ar arno  o is i  o  i   in arno  o is i  o  s s a a sa s i  n i o i  ( od)s s a i a i 
     n i a  o i  o o        na a  roi  odn      os odars o s   ors o   o is i  i  
ind s ri a a o o        roi  odn    ni  r a ni  i s  ci a is i  i   o is i  i   roi  oda. 
  r    r   os odars o s   ors o   o is i  o  s s a a  in :  ri arno  o is i  i s s a i 
(odnos  s  na  o  o ri r d    o      ars  o)  s   ndarno  o is i  i s s a i (odnos  s  na 
 r rađi a    industriju, opskrbu el.  n r i o )    rci arno  o is i  i s s a i (odnos  s  na 
 r o in    ro      rans or )    ar arno  o is i  i s s a i (odnos  s  na od o   o ra o an    
 nanos )    in arno  o is i  i s s a i (odnos  s  na  a n    ra    s do     o s  ).  
Lo is i  i o  ra  r  r  a da i  o   no o  a   n   da   ada c   o   ni   rans or ni  
procesom, te da kao aktivan sudionik sudjeluje u izradi pretkalkulacije za prodaju i kupovinu 
robe, ali i same organizacije zbirnog prijevoza. I  r  n     a no   o is i  og zadatka 
(organiziranje otpreme, dopreme i prije o a na o oda      ro  )      o ano     asni an    
  o orni  odnosa i   đ   o is i  i  o  ra  ra i  r  i  oso a. Od  os  n      a nos i 
 asni an     o orni  i nosa i   đ   o is i  i  o  ra  ra i vozara (brods o         ni  o   
ri   no   c s o no  i  ra no   ri   o ni a). U o aran    ri   o a ro    r ds a   a   dan od 
na  a ni i   os o a  o is i  o  o  ra  ra. Ugovor o prijevozu  o is i  i o  ra  r  a           
svoje ime, a  a ra  n na o oda ca i i   i   i  a ra  n na o oda ca i i   s o   i   i  a s o  
ra  n. 
Nadalje, ubrzani razvoj i globalna afir aci a  o is i    ind s ri     in o i o  odr ana 
infor aci s o     no o i o    o is i  i  s      i a  o i       o is i o   nan a  s  ara 
temeljne pretpostavke za nastajanje  o is i    ind s ri s   r  o  ci  . To zapravo  na i da    
s  do odi i radi a ni  r  ra  s i i s o a na ina  roi  odn    o is i  i   roi  oda   
 iso osofis icirani na in  roi  odn    o is i  i   nan a i  o is i  i  a  i nos i. 
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